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VIII. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 
a. Valg af Eforer m. v. 
Det lægevidenskabelige Fakultet valgte den 28. November 1938 
Professor, Dr. med. S. Kjærgaard til Efor for Læge Frk. Nielsine 
Mathilde Nielsens Legat, Ludvig Triers Legat, Frk. Dorette Mulertz' 
Legat og Emmy Lange, født Kramps Legat i Stedet for forhv. Professor, 
Dr. med. J. C. Bock (J. Nr. 407/38). 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet valgte den 13. Maj 1939 
Professor Poul Johs. Jorgensen til i Stedet for afdøde Professor, Dr. 
jur. Axel Møller i Henhold til Fundatsen for »Etatsraad Hviid og 
Hustru, født Weilbachs Legat« at bortgive dette Legats Renter i For­
bindelse med Eforus for Elers' Kollegium (J. Nr. 421/138). 
Universitetets Rektor udmeldte under 30. November 1938 Univer-
sitetssekretær P. Fønss til Legatværge i »Froken Ida Vilhelmine 
Jensens Studielegat for værdige og trængende kvindelige Studerende« 
(J. Nr. 479/36). 
Efter Indstilling fra Eforus for Eichels Legat, Professor, Dr. jur. 
Stephan Hurwitz godkendte Konsistorium under 22. September 1938 
Læge N. P. Due, Padborg som Legatets Kurator (J. Nr. 32 aa/38). 
b. Tildeling af videnskabelige Legater. 
1. Universitetets og Kommunitetets Stipendier, 
Kommunitetets Kandidatstipendium tildeltes af Konsistorium 
November 1938: Cand. theol. Carl Didier Gautier, Cand. jur. Aage 
Lorentzen, Cand. med. Hans Olaf Bang, Cand. mag. Frk. Inger Simon­
sen og Cand. mag. Stig Bulow. April 1939: Cand. theol. Poul Hartling, 
Cand. polit. Poul Frode Nyboe Andersen, Cand. med. Niels Bukh, 
Cand. mag. Frode Jacobsen og Cand. mag. Mogens Rudkjobing. 
Kommunitetsstipendiet for unge Videnskabsmænd tildeltes af Kon­
sistorium Juni og August 1937: Dr. med. Fritz Neukirch, Cand. mag. 
P. J. Riis og Cand. mag. C. B. Madsen 1000 Kr. hver, Dr. med. Erik 
Uhl, Mag. art. Leo Buschardt, Cand. mag. Helge Poulsen og Dr. med. 
Georg C. Brun 600 Kr. hver. 
De i Tilknytning til Cartsbergfondets Universitetstegat af 25. Sep­
tember 1926 oprettede Universitetsstipendier å 3000 Kr. aarlig tildeltes 
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Marts 1939 af Konsistorium Pastor P. G. Lindhardt (Fornyelse), Cand. 
med. Aksel Juul, Dr. med. Palle Hjorth og Cand. med. Torben With, 
alle for 2 Aar. 
2. Andre Legater. 
Af J. L. Smiths Stipendium for Kandidater og Viderekomne har 
folgende nydt Understøttelse i 1938—39. 
I December Termin 1938 alene: 
Dr. theol. Skat Arildsen. 
Dr. phil. R. E. H. Rasmussen. 
Dr. theol. Johs. Munck. 
Dr. med. Ejnar Roelsen. 
Dr. med. Oluf Andersen. 
Dr. med. G. Østerberg. 
Dr. med. Erling Lundsteen. 
Dr. phil. T. Rjerge. 
Dr. phil. Arthur Arnholtz. 
I begge Terminer: 
Dr. phil. Holger Sten (fornyet 14/6 1939 for 1 Aar). 
Mag. art. Emil Frederiksen. 
Dr. phil. Adam Afzelius. 
Mag. art. Nils Schiorring (fornyet 14/6 1939 for 2 Aar). 
Mag. scient. Marie Flammer, f. Jørgensen (fornyet 14/6 1939 
for 2 Aar). 
Dr. med. Kai Rohølm. 
Mag. art. Erik Iversen. 
Dr. phil. Ellinor Noe-Nygaard, f. Larsen. 
Dr. med. Jens Ring (udnævnt 1938 for 2 Aar). 
Dr. med. K. Rrøchner-Mortehsen (udnævnt 14/12 1938 for 2 Aar). 
Cand. mag. Povl Christophersen (udnævnt 14/12 1938 for 2 Aar). 
Mag. scient. R. W. Asmussen (udnævnt 14/12 1938 for 2 Aar). 
Mag. scient. M. Westergaard (udnævnt 14/12 1938 før 2 Aar). 
I Juni Termin 1939 alene: 
Dr. med Erik Stromgren (udnævnt 17/6 1939 for 2 Aar). 
Dr. med Arne Rerteisen (udnævnt 14/6 1939 før 2 Aar). 
Dr. med. N. Blixenkrone-Møller (udnævnt 14/6 1939 før 2 Aar). 
Dr. med Kaj Herluf Larsen (udnævnt 14/6 1939 for 2 Aar). 
Dr. med. Erik Husfeldt (udnævnt 14/6 1939 for 2 Aar). 
Cand. mag. Povl Johannes Jensen (udnævnt 14/6 1939 før 2 Aar). 
Dr. phil. E. Stemann Nielsen (udnævnt 14/6 1939 for 2 Aar). 
Cand. mag. J. P. Ambrosen (udnævnt 14/6 1939 før 2 Aar). 
Dr. phil. Marius Nielsen (udnævnt 14/6 1939 før 2 Aar). 
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Professor, Dr. med. Christian Bohrs Mindelegat: Dr. phil. H. 
Dam. 
Carlsbergfondets U niv er sit etsiegat af 25. September 1926 tillagdes 
i April 1939 Mag, art. Paul Diderichsen, Dr. phil. Arthur Arnholtz 
og Cand. mag. F. W. Bræstrup alle for 2 Aar fra den 1. April 1939 
at regne. 
Eiehels Legat: Juni 1939: Cand. mag. Borge Bak. 
Forlagsboghandler Jacob Erslevs Legat: Mag. art. Sven Henning­
sen for 2 Aar fra Juni Termin 1939 at regne. 
Finnes Legat: September 1938: Ekspeditionssekretær Egon Larsen 
500 Kr. til Trykning af hans Afhandling: Tvungen Ejendomsafstaaelse. 
November 1938: Udenrigsminister, Dr. phil. P. Munch og forhv. Pro­
fessor, Dr. phil. Aage Friis 5000 Kr. til Afslutning af Arbejdet med 
Udgivelsen af »Andreas Frederik Kriegers Dagboger 1848—80«. Decem­
ber 1938: Landsretssagfører Erik Briiel 2500 Kr. som Tilskud til Tryk­
ningen af 1ste Bind af hans Afhandling om internationale Stræders 
Retsstilling. Maj 1939: Landsretssagfører Jan Kobbernagel 2500 Kr. 
som Tilskud til Trykningen af en Afhandling om Baandlæggelse af 
Arv. Ekspeditionssekretær, Dr. jur. C. Popp-Madsen 2000 Kr. til Ud­
arbejdelse af en Afhandling om det indbyrdes Forhold mellem Rets-
haandhævelsens forskellige Virkeformer. 
Th. Fuirens Legat: Dr. med. V. Aalkjær for 2 Aar for December 
Termin 1938 at regne. 
Gundelach-Mollers Legat: Dr. med. Arne Bertelsen for 3 Aar fra 
December Termin 1938 at regne. 
Oliver Bishop Harrimans Stipendium: Januar 1939: Cand. mag. 
Niels Alkjær. 
Hams Legat: Mag, art. Sven Henningsen for 2 Aar fra Juni 
Termin 1939 at regne, 
Emmy Lange, født Kramps Legat: Læge Fru Mildred Andersen 
for 2 Aar fra December Termin 1938 at regne. 
Højesteretssagfører Otto Julius Levisons Legat: Juni 1939: Cand. 
jur, Frk. Maja Petersen. 
Legatet til Fremme af medicinsk Forskning, skænket af Lovens 
kemiske Fabrik: Dr. med. N, Blixenkrone-Møller og Cand, med, 
Jørgen Flamand Christensen for 2 Aar fra den 1, April 1939 at 
regne. 
Professor Henning Matzens og Hustrus Legat: Oktober 1938: 
Landsretssagfører Jan Kobbernagel, 
Dr. Meinerts ,  og Hustrus Legat til Fremme for Zoologien, fortrinsvis 
Entomologien, her i Landet: December 1938: Faglærerinde Frk, Astrid 
Joker. 
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Læge Frk. Nielsine Mathilde Nielsens Legat: Cand. med. Fru 
Agnete Meinert Bræstrup og Cand. med. Fru Anna Louise Schleisner 
for 1 Aar fra December Termin 1938 at regne. 
Stiftamtmand Regenburgs Legat: Cand. mag. Troels Fink, Mag. 
arl. Svend Christiansen, Stud. mag. John K. Danstrup, Cand. mag. 
Karl Rise Hansen og Cand. mag. Kjeld Winding for 1 Aar fra Juni 
Termin 1939 at regne. 
Dr. H. II. L. Schwanenflugels og Hustrus Legat: Dr. phil. Sven 
Moller Kristensen for 2 Aar fra Juni Termin 1939 at regne. 
Japetus Steenstrups Legat: Juni 1938: Cand. mag. F. W. Bræstrup 
200 Kr., Dr. phil. M. Degerbol 200 Kr., Mag. scient. P. J. Holst Chri­
stensen 200 Kr., Dr. phil. P. Jespersen 200 Kr., Faglærerinde, Frk. 
Astrid Joker 150 Kr., Dr. phil. P. L. Kramp 300 Kr., Stud. mag. 
H. V. Rævskjær 200 Kr., Stud. mag. Erik Smidt 100 Kr., Lærer 
H. P. S. Sonderup 200 Kr., Dr. phil. G. Thorson 300 Kr., Cand. mag. 
Helge Volsoe 200 Kr., Postkontrollor J. G. Worm-Hansen 150 Kr., 
Stud. mag. Alfred Andersen 200 Kr., Stud. mag. Vagn Frederiksen 
100 Kr., Stud. mag. Peter Ingwersen 100 Kr., Cand. mag. H. Jonassen 
200 Kr., Cand. mag. Vagn Romose 150 Kr., Stud. mag. G. Thorlaksson 
300 Kr., Mag. scient Mogens Westergaard 200 Kr,, Stud. mag. Frode 
Sogaard Andersen 250 Kr., Stud. mag. Knud Eriksen 100 Kr., Dr. 
phil. Kaj Hansen 100 Kr., Stud. mag. Aksel Norvang 300 Kr., Museums­
inspektor Mogens B. Mackeprang 200 Kr., Mag. art. H. Norling-
Christensen 250 Kr., Cand. mag. Roar Skovmand 400 Kr. og Cand. 
mag. Axel Steensberg 200 Kr. 
Ludvig Triers Legat for kvindelige medicinske Studerende: Cand. 
med. Fru Mildred Andersen for 1 Aar fra December Termin 1938 at 
regne. 
Werner Ussings Legat: Juni 1939: Cand. polit. Paul Frode Nyboe 
Andersen. 
3. Rejselegater. 
Dr. med. V. Buddes og Hustrus Rejsestipendium: Juli 1938 og 
Juli 1939: Dr. med. Erik Uhl. 
Dr. med. Villiam Richard Christiansen og Hustru Helene Sophie 
Christiansen, fodt Beclis Rejselegal: Juli 1939: Dr. med. Arne Bertelsen 
1200 Kr., Dr. med. Asger Næraa 510 Kr. og Cand. med. Frk. Esther 
Ammundsen 510 Kr. 
Det af den czekoslovakiske Regering oprettede Stipendium hl Under-
stottelse af en dansk Studerende ved Universitetet i Prag: 1938—39: 
Stud. mag. Christian Hovgaard Jacobsen. 
Lehnsgreve Danneskiold-Samso es Legat: Februar 1939: Dr. med. 
Johs. V. Andersen. 
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Hurtigkarls Rejsestipendium: Landsretssagfører Jan Kobbernagel. 
Lassens Rejsestipendium: Cand, mag. Povl Christophersen. 
Højesteretssagfører C. Liebes Rejsestipendium: Cand. jur. Niels 
Alkil og Cand. jur. Hans Topsøe-Jensen. 
Cand. theol. Jens Lomand Rasmussens Rejselegat for Akademikere: 
Dr. med. Holger E. Nielsen og Cand. mag. Frk. Eli Fischer-Jørgensen 
700 Kr. til hver. 
Emma Salomonsens Rejselegat for Medicinere: Cand. med. Egon 
Bruun. 
Stampes Rejsestipendium: Landsretssagfører Povl Bang-Jensen. 
Dr. med. I. F. C. E. Starcks Legat: December 1938: Dr. med. 
Esbern Lomholt. 
Hourdttsnotarie Gunnar Svenssons Legal til Studieophold ved Lunds 
Universitet: December 1938: Professor Aage Bentzen 651,44 Kr., Mag. 
scient. P. J. Holst Christensen 300 Kr., Cand. med. Ernst Trier Mørch 
200 Kr. 
Professor, Dr. jur. Carl Torps Rejselegat: Landsretssagfører Jan 
Kobbernagel. 
c. Tilkomne Legater. 
I 1938—39 er tilkommet 12 nye Legater, nemlig »Ingeniør, Cand. 
polyt. Frk. Marie Nicolaisen Skrivers Boglegat«, »Otto Jespersens Legat 
for unge Studenter«, »Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond«, »Læge 
Werner Raun Bybergs Boglegat til en trængende medicinsk Stude­
rende«, »Professor, Dr. med. Carl Rasch' Legat til den dermatologiske 
Klinik ved Københavns Universitet«, »Professor, Dr. med. Carl Rasch' 
Rejselegat for en medicinsk Kandidat«, »Professor, Dr. med. Carl 
Rasch' Legat til Dansk Botanisk Forening«, »Professor, Dr. med. Carl 
Rasch' Legat til Dansk Dermatologisk Selskab«, »Professor, Dr. med. 
Carl Rasch' Legat til Københavns Universitets Medicinsk-historiske 
Museum«, »Professor, Dr. med. Carl Rasch' Legat for Filologer, som 
studerer henholdsvis de europæiske eller lilleasiatiske Ursprog og 
danske Mundarter (Idiomer)«, »Andrea Leanders Legat til en kvindelig 
Studerende under det lilosotiske Fakultet ved Københavns Univer­
sitet«, »Cand. polit. H. F. Zachariassens Legat for en klassisk-filologisk 
Student ved Københavns Universitet«. 
Fundatsen for »Ingeniør, Cand. polyt. Frk. Marie Nicolaisen Skri­
vers Boglegat«, som under 5. September 1938 forsynedes med kgl. 
Konfirmation (J. Nr. 482/37), er saalydende: 
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Ved sit den 8. September 1936 oprettede Testamente bestemte 
Ingeniør, Cand. polyt. Frk. Marie Nicolaisen Skriver, der den 9. s. M. 
afgik ved Døden, at der — efter at forskellige nærmere angivne Arve-
belob var udredet — skulde tillægges Københavns Universitet og Den 
polytekniske Læreanstalt, Danmarks tekniske Uojskole af hendes 
resterende Formue, dog ikke over 5000 Kr., til Oprettelse af et Bog­
legat for 1 å 2 uformuende kvindelige Studerende ved en af de nævnte 
Institutioner, for saa vidt vedkommende har bestaaet Artium. 
For dette Legat fastsætter undertegnede Rektor for Kobenhavns 
Universitet og Rektor for Den polytekniske Læreanstalt, Danmarks 
tekniske Højskole, følgende 
FUNDATS 
§ 1-
Legatets Navn er »Ingeniør, Cand. polyt. Frk. Marie Nicolaisen 
wSkrivers Boglegat«. 
§ 2. 
stk. i. Legatets Kapital bestaar af det Belob, hvormed denne af 
Executor testamenti i Legatstifterens Bo er indbetalt til Universitets-
kvæsturen, nemlig 2000 Kr. 4 pCt. Obligationer samt Kontant 2788 Kr. 
33 Øre. 
stk. 2. Kapitalen bestyres af Universitetskvæsturen som en for sig 
bestaaende Formue, men iøvrigt paa samme Maade som Universitetets 
øvrige Legatmidler. Kapitalen maa ingensinde formindskes. Hvad der 
indvindes af den udover sædvanlig halvaarlig Rente, saaledes Kurs­
gevinst ved Udtrækning af Obligationer, bliver at lægge til Kapitalen, 
§ 3. 
stk. i. Legatets aarlige Renter efter Fradrag af Administrationsgebyr 
til Universitetet uddeles i to lige store Portioner som Boglegater til 
uformuende kvindelige Studerende ved Kobenhavns Universitet og 
Den polytekniske Læreanstalt, Danmarks tekniske Højskole, for saa 
vidt vedkommende har bestaaet Artium. 
stk. 2. Af de for en Periode af 2 Aar ledige 4 Portioner skal normalt 
een Portion tilfalde en Studerende ved den polytekniske Læreanstalt, 
de øvrige 3 Portioner Studerende ved Universitetet. Skulde i Løbet 
af 2 Aar ingen uformuende polyteknisk Studerende melde sig som 
Ansøger, kan den paagældende Portion tillægges en Studerende ved 
Universitetet. 
stk. s. Uddelingen af Portionerne foretages for saa vidt angaar Universi­
tetets Studerende af Konsistoriums Stipendieudvalg, for saa vidt 
angaar Polyteknisk Læreanstalts Studerende af Læreanstaltens Ud­
valg vedrorende Fordeling af Bogstipendier, alt efter de for Ud­
deling af Boglegater ved de to Læreanstalter almindeligt gældende 
Regler. 
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§ 4. 
For saa vidt det talmæssige Forhold mellem de to Læreanstalters 
kvindelige Studerende og mellem de fra disse udgaaede kvindelige 
Kandidater i Tidens Lob maatte undergaa væsentlige Forandringer 
er de to Læreanstalters Rektorer bemyndiget til efter fælles Aftale 
at ændre den i § 3, Stk. 2 fastsatte Fordeling af Portionerne paa de 
to Læreanstalter. 
§ 5. 
Ændringer i og Tilfojeiser til denne Fundats, paa hvilken bliver 
at erhverve kgl. Konfirmation, kan ske efter Indstilling fra Rektor for 
Kobenhavns Universitet, og Rektor for Danmarks tekniske Ilojskole, 
dog at Legatets Navn og Hovedojemed ingensinde skal kunne for­
andres. 
Kobenhavn, den 23. Juni 1938. 
C. E. Bloch, P. O. Pedersen. 
Rektor for Københavns Universitet. Rektor for den polytekniske Læreanstalt,  
Danmarks tekniske Højskole. 
Fundatsen for »Otto Jespersens Legat for unge Studenter« er saa-
lydende; 
Jeg Undertegnede, fhv. Professor ved Kobenhavns Universitet, 
Dr. phil. Otto Jespersen, har besluttet at oprette et Legat til Under­




Legatets Navn er »Otto Jespersens Legat for unge Studenter«. 
§ 2. 
Legatets Kapital bestaar af en i Statsanstalten for Livsforsikring 
tegnet, den 11. Juni 1958 ophorende Annuitet uden Ret til Bonus, 
stor 1500 Kr. aarlig (Police Litra I. II. Nr. 1192). Udbetalingen af 
de nævnte 1500 Kr. sker ifolge Policen i halvaarlige Terminer, nemlig 
hver 11. December og 11. Juni, hver Gang med 750 Kr., forste Gang 
den 11. December 1938 og sidste Gang den 11. Juni 1958, hvorefter 
Legatets Virksomhed ophorer. 
Den for Annuiteten udstedte Police tages i Forvaring af Universi-
tetskvæsturen, der hæver og kvitterer for de halvaarlig forfaldende 
Belob. 
§ 3. 
Det aarlig til Raadighed værende Belob uddeles i to lige store 
Portioner til trængende og særlig dygtige studerende under det liloso-
fiske Fakultet ved Københavns Universitet. Uddelingen sker ved 
Universitetets Aarbog. 31 
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Universitetets Stipendieudvalg i Forbindelse med den almindelige 
Legatuddeling i Efteraarshalvaaret og altid til Studenter, der er 
dimitterede til Universitetet i samme eller i det nærmest l'ore-
gaaende Aar. 
Legatet bortgives for et Aar, men det skal ikke være udelukket, 
at samme Student faar Legatet to Aar i Træk. Ved Ledighed i Aarets 
Lob som Følge af Dødsfald eller lignende kan den ikke hævede Del 
af Legatportionen straks bortgives til en anden Student, der hører 
til en af de Aargange, som ved den senest stedfundne ordinære Ud­
deling kunde komme i Betragtning. 
Legatportionerne udbetales af LIniversitetskvæsturen efter Sti­
pendieudvalgets Anvisning med Halvdelen i December Termin og Halv­
delen i den følgende Juni Termin. 
løvrigt sker Uddelingen af Legatet i Overensstemmelse med de før 
Universitetets Legater i Almindelighed gældende Piegier, der i det hele, 
hvor andet ikke er bestemt, finder Anvendelse paa Legatet. 
§ 4. 
Paa denne Fundats vil være at erhverve køngelig Konfirmation. 
København, den 23. December 1938. 
Olto Jespersen. 
Efter at øvenstaaende Fundats af Universitetets Rektor under 
29. December 1938 var blevet indsendt til kgl. Konfirmation, meddelte 
Ministeriet under 16. Februar 1938, at en allerhøjeste Stadfæstelse i 
nærværende Tilfælde, hvor Legatets Midler var opbrugt i Løbet af 
20 Aar, ikke syntes paakrævet øg udbad sig en Udtalelse, øm det 
ikke kunde anses før tilstrækkeligt at Universitetets Kurator øg Sti­
pendieudvalget afgav Tilsagn øm at varetage de dem efter Fundatsen 
tillagte Beføjelser. 
Herefter anmodede Rektor Kurator og Stipendieudvalget om at 
ville forvalte Legatet i Overensstemmelse med de af Professor Jesper­
sen i Fundatsen trufne Bestemmelser (J. Nr. 395/38). 
Under 9. December 1938 meddelte executores testamenti i Over­
retssagfører Knud Jorcks Dødsbo, Statsadvokat Otto Schlegel øg 
Overretssagfører A. Bach-Nielsen Universitetets Rektor, at der ved 
afdøde Overretssagfører Knud Jorcks Testamente var blevet oprettet 
et Legat »Reinholdt W. Jorck øg Hustrus Fond« samt at der ved den 
under 1. December 1938 vedtagne Fundats for Fonden var blevet til­
lagt Universitetet Indstillingsret med Hensyn til Understøttelser. 
Rektor meddelte under 22. December 1938, at Universitetet var villig 
til udøve den nævnte Indstillingsret. 
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Ifolge Fundatsen, som under 16. December 1938 forsynedes med 
kgl. Konfirmation, skulde Fonden bestyres af en af 3 Medlemmer 
bestaaende Bestyrelse, nemlig Præsidenten for Hojesteret eller efter 
hans Bestemmelse enten en af ham udpeget Højesteretsdommer i 
Funktion eller Præsidenten for Østre Landsret, Formanden for Gros­
serer-Societetets Komité eller et af ham udpeget Medlem af Komitéen 
og Formanden for Industriraadet eller et af ham udpeget Medlem af 
Raadet. 
De af Fundatsens Bestemmelser, som vedrorer Universitetet er 
saalydende: 
§ 13. 
Det Beløb, hvormed Fondens Indtægter i et Regnskabsaar (jfr. 
§ 16) overstiger Udgifterne til Fondens Forvaltning, til Vedligeholdelse 
og Fornyelse af Stifterens og hans Forældres Gravsteder og til de i 
§12 omhandlede Rentenydelser, skal — efter at der ligeledes er sket 
Fradrag af den Del af Indtægten, der ifolge § 3 skal henlægges til 
Reservefonden —, forsaavidt Beløbet ikke ifolge Bestemmelsen i § 2 
skal anvendes til Oprettelse af lidte Tab, anvendes til Fyldestgørelse 
af Fondens nedenfor angivne Formaal. 
Fondens Hovedformaal er at yde Understøttelse til videre Uddan­
nelse og Dygtiggørelse af uformuende, yngre Mennesker indenfor de 
Fag, der efter Fondens Bestyrelses Skøn til enhver Tid har eller kan 
forventes at ville faa samfundsgavnlig Betydning og navnlig af yngre 
Handels- og Industrimænd, 
juridiske Kandidater, 
statsvidenskabelige Kandidater 
polytekniske Kandidater og 
medicinske Kandidater, 
saaledes at Uddannelsen af Handels- og Industrimænd særlig skal 
haves for Øje. 
De til Uddeling kommende Midler skal efter Bestyrelsens Skøn i 
hvert enkelt Tilfælde ogsaa kunne tildeles Institutioner eller i det hele 
en Flerhed af Personer til Løsning indenfor de angivne Fag af Opga­
ver, der baade er af almen samfundsgavnlig og praktisk Karakter, og 
som skønnes at have særlig stor Betydning. 
Fondens Bestyrelse kan tilsige Støtte til Fremme af de ovenfor 
nævnte Formaal i et eller liere nærmere bestemte Aar. Det skal dog 
altid være en Betingelse for, at der i Henhold til saadanne Tilsagn 
kan udredes Støtte i efterfølgende Regnskabsaar, at de dertil fornødne 
Midler er til Raadighed i dette Aar. 
Der maa ingensinde af Fondens Midler ydes Hjælp til Formaal 
og Opgaver, der har Karakter af social Forsorg, eller som det rettelig 
paahviler Stat eller Kommune at fyldestgøre; ej heller maa nogetsom-
helst Beløb anvendes til almindelige Understøttelser til Personer. 
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Den Del af det i det paagældende Aar til Uddeling værende Belob, 
for hvilket der ikke efter de foran nævnte Bestemmelser maatte være 
en efter Bestyrelsens Skon forsvarlig Anvendelse, overfores til Uddeling 
i det eller de følgende Aar. Har et saadant overfort Beløb dog ikke 
fundet Anvendelse indenfor 2 Regnskabsaar efter Overførelsen, tillæg­
ges Belobet den i § 3 omhandlede Reservefond. 
§ 14. 
Understøttelse af Fondens Midler bør kun ganske undtagelsesvis 
ydes Personer over 35 Aar. 
Ved Afgørelsen af, hvorvidt Understøttelse til enkelte Personer 
skal ydes, skal Bestyrelsen tage Hensyn til Ansøgerens Trang i Forbin­
delse med hans øvrige Kvalifikationer. Det skal dog anses for til­
strækkeligt til Fyldestgørelse af Bestemmelsen om Trang, at Ansøge­
ren savner Midler til Studierejse eller til de yderligere Studier i viden­
skabeligt, kommercielt, industrielt eller praktisk Øjemed, for hvilke 
han har godtgjort at være i Besiddelse af særlige Evner. 
De af Fonden ydede Understøttelser kan undtagelsesvis ydes som 
Laan og i saa Fald efter Bestyrelsens Skøn i det enkelte Tilfælde mød 
Kaution. 
lovrigt har de Personer, der modtager Understøttelse af Fonden, 
ingen Pligt til Tilbagebetaling, men Bestyrelsen bør dog samtidig med, 
at den giver Meddelelse om Understøttelsens Ydelse, udtrykkelig til­
kendegive de paagældende, at det forventes, at de, saafremt deres 
Kaar forbedres, tilbagebetaler — helt eller delvist — de modtagne 
Legater. Bestyrelsen skal endvidere være pligtig til fra Tid til anden 
at bringe dette i Legatnydernes Erindring. Belob, der paa denne Maade 
tilbagebetales, lægges til Grundfonden. 
Samtidig med, at Understøttelse tildeles, skal vedkommende 
Legatnyder tillige have Meddelelse om, at det forventes, at han, saa-
længe Understøttelsen ydes, een Gang om Aaret, saavidt muligt paa 
Stifterens Faders Fødselsdag den 13. December aflægger Besøg paa 
Stifterens Førældres Gravsted, hvorhos Bestyrelsen bor drage Omsorg 
for, at hver Legatnyder modtager en kortfattet Skildring af Stifterens 
Forældres Levnedsløb. 
Endelig skal den eller de medicinske Kandidater, der modtager 
Understøttelse af Fonden, have Meddelelse om, at denne tillige er 
oprettet til Minde om Stifterens i 1899 afdøde Broder, Læge Karl Jorck. 
§ 15. 
Inden Udgangen af hvert Aars Maj Maaned skal Fondens Besty­
relse meddele Universiteterne i København og Aarhus, den polytek­
niske Læreanstalt, Grosserer-Societetet, Provinshandelskammeret, In-
dustriraadet, Sagforersamfundet samt de eventuelle andre Institutio­
ner, der i Henhold til det nedenfor anførte erholder Indstillingsret med 
Hensyn til Understøttelser af Fønden, Størrelsen af det Beløb, som i 
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det paagældende Aar kan komme til Uddeling, og samtidig anmode 
disse om snarest muligt og saavidt muligt uden Udgift l'or Fonden at 
offentliggøre dette samt at opfordre til inden den 15. August til ved­
kommende Institution eller Korporation at indgive Ansøgning om Til­
deling af Understøttelse til Fremme af Fondens Hovedformaal. 
Offentliggørelsen skal finde Sted ved Bekendtgørelse indrykket 3 
Gange efter hinanden i Statstidende, forsaavidt denne er villig fil at 
optage saadan Bekendtgørelse og ellers i Berlingske Tidendes Morgen­
udgave. Hvis disse Tidender maatte ophøre at udkomme, skal Bekendt­
gørelsen indrykkes i et andet af Besfyrelsen valgt, i København ud-
kommende Dagblad. Bekendtgørelsen kan desuden foretages i saa-
danne andre Blade, som maatte findes hensigtsmæssige. 
Ansøgninger om Understøttelse af Fonden skal affattes paa særlige 
ved Bestyrelsens Foranstaltning udarbejdede Blanketter. 
De ovenfor nævnte Institutioner og Korporationer, der hver inden­
for sit særlige Fag har Indstillingsret til Fondens Bestyrelse, skal end­
videre anmodes om at gennemgaa de indkomne Ansøgninger og om 
senest inden den 1. November at fremsende samtlige indkomne Ansøg­
ninger til Fonden med Indstilling om, hvem af disse der efter den ind­
stillendes Mening bor komme i Betragtning og om, hvilket Beløb, 
Understøttelsen bor andrage. 
Saafremt en af de ovenfor nævnte indstillingsberettigede Institu­
tioner eller Korporationer maatte blive ophævede, skal Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart være berettiget til efter forud indhentet 
Erklæring fra Fondens Bestyrelse at overdrage Indstillingsretten til en 
anden tilsvarende faglig Institution eller Korporation. Dog kan Ind­
stillingsret ingensinde overdrages til en politisk eller kommunal For­
samling. 
Paa Grundlag af de afgivne Indstillinger og samtlige de indkomne 
Ansøgninger afgør Fondens Bestyrelse, hvorledes det til Uddeling dispo­
nible Beløb skal fordefes mellem de forskellige Fag, der kan komme 
i Betragtning ved Uddelingen, hvilke Ansøgere der skal have Under­
støttelse, hvilket Beløb denne skal andrage, og paa hvilke nærmere 
Betingelser den skal ydes, jfr. § 14, i hvilken Forbindelse udtrykkeligt 
bemærkes, at Bestyrelsen ikke er bundet til at følge de fremkomne 
Indstillinger, men selvstændigt og frit kan træffe Beslutning i enhver 
Henseende. 
løvrigt skal det staa Bestyrelsen frit for ved Bedømmelsen af de 
indkomne Ansøgninger, naar den ikke anser sig sefv for at sidde inde 
med de fornødne Forudsætninger for at bedomme Værdien af et For-
maal, til hvis Fremme Bidrag søges, at sætte sig i Forbindelse med 
fremragende Mænd indenfor det paagældende Fag og hos disse indhente 
de Oplysninger, som er fornødne for den forsvarlige og bedst mulige 
Røgtelse af Bestyrelsens Hverv. 
Meddelelse om hvem Understøttelse i det enkelte Aar er tildelt ud­
sendes paa Stifterens Faders Fødselsdag den 13. December. (J.Nr. 418/38). 
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Fundatsen for »Læge Werner Raun-Bybergs Boglegat til en træn­
gende medicinsk Studerende«, som under 21. April 1939 forsynedes med 
kgl. Konfirmation (J. Nr. 316/38), er saalydende: 
I sit den 7. Februar 1919 oprettede Testamente har afdode Frk. 
Emilie Bruhn, der er afgaaet ved Doden den 11. August 1938, bestemt, 
at der for en Del af hendes efterladte Formue skal oprettes et Legat 
paa 8000 Kr. i Kreditforeningsobligationer til en trængende medicinsk 
Studerende til AnskalTelse af Boger. For dette Legat fastsætter under­
tegnede executores testamenti i Frk. Emilie Bruhns Dodsbo, cand. 
pharm. Raun Byberg og Sagforer P. Thorup, efter Samraad med Ko­
benhavns Universitets Rektor og Kurator følgende i Overensstemmelse 
med ovennævnte Testamentes Bestemmelser affattede 
FUNDATS. 
§ I-
Legatets Navn er: »Læge Werner Raun Bybergs Boglegat til en 
trængende medicinsk Studerende«. 
§ 2. 
Legatets Kapital bestaar af 8000 Kr. 4 pCt. Østifternes Kredit­
foreningsobligationer. Kapitalen bestyres af Universitetskvæsturen som 
en for sig bestaaende selvstændig Formue, men iøvrigt efter de for 
Universitetets Legater almindeligt gældende Begler. Ved Udtrækning 
af Obligationer og Indkob af nye bliver, da Kapitalen aldrig maa angri­
bes, eventuelt Underskud at afholde af de følgende Aars Renter, hvor­
imod eventuelt Overskud bliver at uddele sammen med de aarlige Ren­
ter efter Reglen i § 3. 
§ 3. 
Legatets aarlige Renter tillige med eventuelt Overskud ved Ud­
trækning af Obligationer og Indkob af nye, jfr. § 2, sidste Punktum, 
bliver efter Fradrag af Administrationsgebyr til Universitetet at uddele 
hvert Aar den 3. November til en trængende medicinsk Studerende til 
Anskaffelse af Boger. Legatet uddeles af Konsistoriums Stipendieudvalg 
i Overensstemmelse med de i Undervisningsministeriets Bekendtgørelse 
af 20. Marts 1920 fastsatte Regler. 
§ 4. 
Ændringer i og Tilføjelser til denne Fundats, paa hvilken der bli­
ver at erhverve kgl. Konfirmation, kan ske efter Indstilling af Univer­
sitetets Rektor, eller, forsaavidt angaar Legatmidlernes Forvaltning, 
af Universitetets Kurator, dog at Legatets Navn og Hovedøjemed 
ingensinde skal kunne forandres. 
København, den 18. Marts 1939. 
Raun-Byberg. Thorup. 
Cand. pharm. Sagfører. 
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Fundatsen for »Professor, Dr. med. Carl Rasch' Legat til den 
dermatologiske Klinik ved Københavns Universitet«, som under 29. 
April 1939 forsynedes med kgl. Konfirmation (J. Nr. 319/38), er saa-
lydende: 
Ved sit den 26. Marts 1907 notarialiter oprettede Testamente 
med senere Codiciller af 12. Juli 1917, 17. Juli 1924, 20. Februar 1928 
og 17. Februar 1932 bestemte afdøde Professor ved Kobenhavns Uni­
versitet, Dr. med. Carl Rasch, at hans efterladte Formue — derunder 
de ham tilkommende Forfatterrettigheder — skulde tilfalde Køben­
havns Universitet og deles i følgende 6 Legater: 1) en Syvendedel til 
et Legat til den dermatologiske Universitetsklinik i København, 2) to 
Syvendedele til et under det lægevidenskabelige Fakultet ved Køben­
havns Universitet sorterende Legat til en medicinsk Kandidat, der vil 
studere Dermatologi i Udlandet, 3) en Syvendedel til et Legat til Dansk 
Botanisk Forening, 4) en Syvendedel til et Legat til Dansk dermatolo­
gisk Forening (nu Dansk dermatologisk Selskab), 5) en Syvendedel til 
et Legat til Københavns LIniversitets Medicinsk-historiske Museum og 
6) en Syvendedel til et under det filosofiske Fakultet ved Københavns 
Universitet sorterende Legat til en Filolog, der studerer henholdsvis 
de europæiske eller lilleasiatiske Ursprog øg danske Mundarter (Idio­
mer). 
For det ovenfor under 1) nævnte Legat fastsætter undertegnede 
executøres testamenti i afdøde Professor Rasch' Dødsbo, Overrets­
sagfører Albert Goldschmidt og Bibliotekar Victor Madsen efter Sam-




Legatets Navn er »Professor, Dr. med. Carl Rasch' Legat til den 
dermatologiske Klinik ved Københavns Universitet«. 
§ 2. 
Legatets Kapital bestaar af det Beløb, som i Henhold til Testa­
mentet bliver det udlagt af Legatstifterens Bo, nemlig en Syvendedel 
af den efterladte Formue eller Kr. 74 801,70. Kapitalen bestyres af 
Universitetskvæsturen som en for sig bestaaende Formue, men iovrigt 
paa samme Maade som Universitetets øvrige Legatmidler. Kapitalen 
maa ingensinde formindskes. Hvad der indvindes af den udover de 
aarlige Renter, saaledes f. Eks. Kursgevinst ved Udtrækning af Obliga­
tioner, bliver at lægge til Kapitalen. Til denne lægges ogsaa fremtidige 
af Legatstifterens Forfatterrettigheder flydende Indtægter, af hvilke 
en Syvendedel af de Beløb, som eventuelt maatte indkomme, tilfalder 
nærværende Legat. Hvad der saaledes lægges til Kapitalen, anbringes 
efter Reglerne for Udlaan af umyndiges eller andre under offentlig 
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Tilsyn eller Bestyrelse staaende Midler. — Alle til Legatet hørende 
Midler førsynes med Prohibitivpaategning. 
§ 3. 
Med Legatets aarlige Renter efter Fradrag af Administratiøns-
gebyr til Universitetet førhøides saaledes: 
a) Da Vedligeholdelsen af Legatstifterens Forældres Gravsted paa 
Assistens Kirkegaard, Afd. U., Nr. 226, er overtaget af Køben­
havns Universitet, saaledes at de dermed forbundne Udgifter for­
deles forholdsmæssig paa de foran nævnte 6 Legater, paahviler 
det nærværende Legat at udrede 1I1 af disse Udgifter. 
b) Hvad der af Legatets Renter ikke maatte medgaa til det under 
a) nævnte Førmaal, anvendes til Bedste for den dermatologiske 
Universitets-Klinik i København efter Klinikchefens nærmere Be­
stemmelse under Iagttagelse af nedenanforte Førskrifter. I første 
Række skal der aarlig af Renten udredes et passende Beløb, hvis 
Størrelse fastsættes af Universitetets Rektor efter Klinikchefens 
Indstilling, til en virkelig bibliotekskyndig Mand (f. Eks. en Biblio­
tekar ved et af de støre Biblioteker i København), mod at han 
bistaar ved Ordningen af det dermatologiske Bibliotek. Hvad der 
derefter bliver til Raadighed, skal anvendes til at forøge Klini­
kens Bøgsamling indenfor de Discipliner, der er af Betydning for 
dens Arbejde, men kan dog ogsaa, hvis ikke hele det disponible 
Beløb kan finde passende Anvendelse hertil, benyttes til Fremme 
af den dér drevne videnskabelige Forskning. 
Hvad der af Renten ikke anvendes i det enkelte Aar, staar til 
Raadighed til Anvendelse i det eller de følgende Aar. 
§ 4. 
Ændringer i og Tilføjelser til denne Fundats, paa hvilken bliver 
at erhverve kgl. Konfirmation, kan ske efter Indstilling af Chefen før 
den dermatologiske Universitets-Klinik i København, det lægeviden­
skabelige Fakultet og Rektor ved Kobenhavns Universitet eller, for 
saa vidt angaar Bestemmelserne om Legatmidlernes Forvaltning, af 
Universitetets Kurator -— saalænge nøgen af os lever dog kun med 
vort Samtykke. Legatets Navn og Hovedøjemed skal dog ingen­
sinde kunne førandres. 
Kobenhavn, den 27. Marts 1939. 
Albert Goldschmidt. Victor Madsen. 
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Fundatsen for »Professor, Dr. med. Carl Rasch' Rejselegat for en 
medicinsk Kandidat«, som under 29. April 1939 forsynedes med kgl. 
Konfirmation, var saalydende (Indledningen ligelydende med Indled­
ningen til »Professor, Dr. med. Carl Rasch' Legat til den dermatolo­
giske Klinik ved Københavns Universitet«): 
FUNDATS. 
§ I-
Legatets Navn er »Professor, Dr. med. Carl Rasch' Rejselegat for 
en medicinsk Kandidat«. 
§ 2. 
Legatets Kapital bestaar af det Beløb, som i Henhold til Testa­
mentet bliver det udlagt af Legatstifterens Bo, nemlig to Syvendedele 
af den efterladte Formue eller Kr. 152 240,40. Kapitalen bestyres af 
Universitetskvæsturen som en for sig bestaaende Formue, men iøvrigt 
paa samme Maade som Universitetets øvrige Legatmidler. Efterhaan-
den som de nedenfor i § 3 nævnte Livrentenydere afgaar ved Doden, 
bliver en forholdsmæssig (jfr. § 3 b) Del af Arveafgiften at afholde af 
nærværende Legats Kapital, men iøvrigt maa denne ingensinde for­
mindskes; hvad der indvindes af den udover de aarlige Renter, saa-
ledes f. Eks. Kursgevinst ved Udtrækning af Obligationer, bliver at 
lægge til Kapitalen. Til denne lægges ogsaa fremtidige af Legatstifte­
rens Forfatterrettigheder flydende Indtægter, af hvilke to Syvendedele 
af de Beløb, som eventuelt maatte indkomme, tilfalder nærværende 
Legat. Hvad der saaledes lægges til Kapitalen, anbringes efter Reg­
lerne for Udlaan af umyndiges eller andre under offentlig Tilsyn eller 
Bestyrelse staaende Midler. — Alle til Legatet hørende Midler forsynes 
med Prohibitivpaategning. 
§ 3. 
Med Legatets aarlige Renter forholdes saaledes: 
a) Da Vedligeholdelsen af Legatstifterens Forældres Gravsted paa 
Assistens Kirkegaard Afd. D. Nr. 226 er overtaget af Kobenhavns 
Universitet, saaledes at de dermed forbundne Udgifter fordeles 
forholdsmæssig paa de foran nævnte 6 Legater, paahviler det nær­
værende Legat at udrede 2/7 af disse Udgifter. 
b) Ifølge Legatstifterens Testamente med Codiciller skal der til hans 
to efterlevende Søstre, Frøknerne Louise Fiemine Rasch og Emilie 
Gustave Rasch, samt til hans Husbestyrerinde Frøken Anna 
Emilie Birginia Løfwall udredes en livsvarig aarlig Livrente paa 
3000 — Tre Tusinde — Kroner til hver, hvilke Livrenter ikke, 
være sig i det hele eller for et enkelt Rentebeløbs Vedkommende, 
skal kunne være Genstand for Overdragelse, Pantsætning eller 
nogen anden Disposition eller for nogen Art af Retsforfølgning, 
og som derhos skal tilkomme de Paagældende som Særeje udenfor 
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ethvert ægteskabeligt Formuefællig. Disse Livrenter, der inden 
Boets Slutning er betalt de respektive Bentenydere for Tiden 
indtil den 1. April 1939, lober fra sidstnævnte Dag og indtil de 
respektive Rentenyderes Dødsdag. Livrenterne udbetales halv-
aarsvis bagud hver 2. Januar og 1. Juli, første Gang 1. Juli 1939 
og da for et kvart Aar, f. T. 1. April -30. Juni 1939, sidste Gang 
(med et forholdsmæssigt Beløb, regnet fra sidste Udbetalingster-
min indtil Dødsdagen) den 2. Januar eller 1. Juli, der nærmest 
paafølger de respektive Rentenyderes Dødsdag. Renten udbetales 
til de respektive Rentenydere eller disses lovlige Repræsentanter 
mod egenhændig Kvittering og mod Leveattest. — Livrenterne 
udredes med en Kvotapart af hvert af de i Indledningen til nær­
værende Fundats under Nr. 2—6 nævnte Legater, for nærværende 
Legats Vedkommende med 2/6-
c) Flvad der af Legatets Renter ikke maatte medgaa til de under 
a) og b) nævnte Formaal, bortgives af det lægevidenskabelige 
Fakultet ved Københavns Universitet efter Indstilling af Profes­
soren i Hud- og Kønssygdomme som Rejsestipendium til medi­
cinske Kandidater, der agter at studere Dermatologi i Udlandet 
under et noget længere, om muligt etaarigt Ophold. Legatet bort­
gives, hver Gang det opsamlede Rentebeløb udgor 3000 Kr, For 
saa vidt et Beløb af denne Størrelse ikke skønnes tilstrækkeligt 
til Foretagelse af en Rejse af den ovenfor forudsatte Varighed, 
kan Fakultetet dog udrede Legatet sjældnere og med et efter 
Rejsens Udstrækning og Varighed afpasset større Beløb. Legatet 
kan derimod ikke udredes med et mindre Beløb end 3000 Kr. 
Legatnydere skal ved deres Hjemkomst aflægge Beretning til det 
lægevidenskabelige Fakultet. 
§ 4. 
Ændringer i og Tilføjelser til denne Fundats, paa hvilken bliver 
at erhverve kgl. Konfirmation, kan ske efter Indstilling af det læge­
videnskabelige Fakultet og Rektor ved Københavns Universitet eller, 
for saa vidt angaar Bestemmelserne om Legatmidlernes Forvaltning, 
af Universitetets Kurator — saalænge nogen af os lever dog kun med 
vort Samtykke. Legatets Navn og Hovedøjemed skal dog ingensinde 
kunne forandres. 
København, den 27. Marts 1939. 
Albert Goldschmidt. Victor Madsen. 
Fundatsen for Professor, Dr. med. Carl Rasch' Legat til Dansk 
Botanisk Forening var, for saa vidt angaar Indledningen, § 2, § 3 a) 
og b) ligelydende med de tilsvarende Afsnit i »Professor, Dr. med. 
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Carl Rasch' Rejselegat for en medicinsk Kandidat« og blev kgl. kon­
firmeret under samme Dato (se ovenfor Side 249). Kapitalen udgjorde 
76 120,21 Kr. De øvrige Bestemmelser i Legatfundatsen var saalydende: 
§ 3 c). 
Hvad der af Legatets Renter ikke maatte medgaa til de under 
a) og b) nævnte Formaal stilles til Raadighed for Dansk Botanisk 
Forening til Anvendelse paa følgende Maade: 
Saalænge det Beløb, der aarlig er til Raadighed, er mindre end 
2000 Kr., opsamles Renten, indtil dette Beløb er naaet. Naar dette 
er sket, bortgiver Bestyrelsen et Beløb af 2000 Kr. til den unge (yngre) 
Botaniker, der i de sidste 5 Aar- har præsteret det efter Bestyrelsens 
Skøn bedste botaniske Arbejde. Naar det Beløb, der aarlig er til Raa­
dighed, udgør eller overstiger 2000 Kr., bortgiver Bestyrelsen aarlig 
2000 Kr. som nævnt. Bestyrelsen skal ogsaa, hvis der er Midler til det, 
i samme Aar kunne uddele flere Belønninger paa 2000 Kr., saafremt 
flere af de sidste 5 Aars Arbejder findes værdige dertil. I de Aar, hvor 
enten intet eller kun et Arbejde findes værdigt til en Belønning af 
2000 Kr., kan det til Raadighed staaende Beløb anvendes til Igang­
sættelse og/eller Igangholdelse af botanisk-videnskabeligt Undersøgel­
sesarbejde, udført af en eller flere unge (yngre) Botanikere, saaledes 
at deres eventuelle Honorar samt deres Omkostninger ved Arbejdet 
eller dets Publikation helt eller delvis dækkes. 
Saafremt Dansk Botanisk Forening skulde ophøre at eksistere, 
uddeles Legatets Renter efter de ovenfor angivne Regler af det mate-
matisk-naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet 
efter Indstilling af Professor botauices. 
Om Anvendelsen af Legatets Midler indsender Dansk Botanisk 
Forenings Bestyrelse (det matematisk-naturvidenskabelige Fakultet) 
ved hvert Regnskabsaars Udgang Indberetning til Københavns Uni­
versitets Rektor. 
§ 4. 
Ændringer i og Tilføjelser til denne Fundats, paa hvilken bliver 
at erhverve kgl. Konfirmation, kan ske efter Indstilling af Dansk 
Botanisk Forenings Bestyrelse, det matematisk-naturvidenskabelige 
Fakultet og Rektor ved Københavns Universitet eller, for saa vidt 
angaar Bestemmelserne om Legatmidlernes Forvaltning, af Univer­
sitetets Kurator — saalænge nøgen af os lever dog kun med vort Sam­
tykke. Legatets Navn øg Hovedøjemed skal dog ingensinde kunne 
forandres. 
Kobenhavn, den 27. Marts 1939. 
Albert Goldschmidt. Victor Madsen. 
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Fundatsen for »Professor, Dr. med. Carl Rasch' Legat til Dansk 
Dermatologisk Selskab var, for saa vidt angaar Indledningen, § 2, 
§ 3 a) og b) ligelydende med de tilsvarende Afsnit i »Professor, Dr. med. 
Carl Rasch' Rejselegat for en medicinsk Kandidat« og blev kgl. kon­
firmeret under samme Dato (jfr. ovenfor Side 249). Kapitalen udgjorde 
76 120,21 Kr. De ovrige Bestemmelser i Legatfundatsen var saalydende: 
§ 3 c). 
Hvad der af Legatets Renter ikke maatte medgaa til de under 
a) og b) nævnte Formaal, opspares og anvendes, efterhaanden som 
der bliver Brug derfor, af Dansk Dermatologisk Selskabs Bestyrelse 
til Udgifter ved Publikation af Selskabets Skrifter eller til Hjælp til 
Repræsentationsudgifter ved dermatologiske Kongresser. 
Saafremt Dansk Dermatologisk Selskab skulde ophøre at eksi­
stere, uddeles Legatets Renter efter de ovenfor angivne Regler af det 
lægevidenskabelige Fakultet ved Kobenhavns Universitet efter Ind­
stilling af Professoren i Dermatologi. 
Om Anvendelsen af Legatets Midler indsender Dansk Dermatolo­
gisk Selskabs Bestyrelse (det lægevidenskabelige Fakultet) ved hvert 
Regnskabsaars Udgang Indberetning til Københavns Universitets 
Rektor. 
§ 4. 
Ændringer i og Tilføjelser til denne Fundats, paa hvilken bliver 
at erhverve kgl. Konfirmation, kan ske efter Indstilling af Dansk 
Dermatologisk Selskabs Bestyrelse, det lægevidenskabelige Fakultet og 
Rektor ved Københavns Universitet eller, for saa vidt angaar Bestem­
melserne om Legatmidlernes Forvaltning, af Universitetets Kurator — 
saalænge nogen af os lever dog kun med vort Samtykke. Legatets 
Navn og Hovedøjemed skal dog ingensinde kunne forandres. 
København, den 27. Marts 1939. 
Albert Goldschmidt. Victor Madsen. 
Fundatsen for »Professor, Dr. med. Carl Rasch' Legat til Køben­
havns Universitets Medicinsk-historiske Museum« var, for saa vidt 
angaar Indledningen, § 2 og § 3 a) og b) ligelydende med de tilsvarende 
Afsnit i »Professor, Dr. med. Carl Rasch' Rejselegat for en medicinsk 
Kandidat« og blev kgl. kønlirmeret under samme Dato (jfr. ovenfor 
Side 249); Kapitalen udgjorde 76 120,21 Kr. De øvrige Bestemmelser 
i Fundatsen var saalydende: 
§ 3 c) 
Hvad der af Legatets Renter ikke maatte medgaa til de under 
a) og b) nævnte Formaal, anvendes, efterhaanden som der bliver Brug 
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derfor, af det medicinsk-historiske Museums Bestyrelse til Hjælp ved 
Museets Drift. —- Hvad der af Renten ikke anvendes i det enkelte 
Aar, staar til Raadighed til Anvendelse i det eller de følgende Aar. 
Regnskab over Anvendelsen af Legatets Renter aflægges paa 
sædvanlig Maade til Universitetskvæsturen. Beretning om Anven­
delsen afgives til Kobenhavns Universitets Rektor. 
§ 4. 
Ændringer i og Tilføjelser til denne Fundats, paa hvilken bliver 
at erhverve kgl. Konfirmation, kan ske efter Indstilling af Mediciusk-
historisk Museums Bestyrelse, det lægevidenskabelige Fakultet og 
Rektor ved Københavns Universitet eller, for saa vidt angaar Bestem­
melserne om Legatmidlernes Forvaltning, af Universitetets Kurator 
saa længe nogen af os lever dog kun med vort Samtykke. Legatets 
Navn og Hovedojemed skal dog ingensinde kunne forandres. 
København, den 27. Marts 1939. 
Albert Goldschmidt. Victor Madsen. 
Fundatsen for »Professor, Dr. med. Carl Rasch' Legat for Filologer, 
som studerer henholdsvis de europæiske eller lilleasiatiske Ursprog og 
danske Mundarter (Idiomer)«, var forsaavidt angaar Indledningen, § 2 
og § 3 a) og b) ligelydende med de tilsvarende Afsnit i »Professor, 
Dr. med. Carl Rasch' Rejselegat for en medicinsk Kandidat« og blev 
kgl. konfirmeret under samme Dato (se ovenfor Side 249). De øvrige 
Bestemmelser i Legatfundatsen var saalydende: 
§ 3 c) 
Hvad der af Legatets Renter ikke maatte medgaa til de under 
a) og b) nævnte Formaal, uddeles, hver Gang tilstrækkelige Midler 
er til Raadighed, af det filosofiske Fakultet ved Kobenhavns Universi­
tet efter Indstilling af Professoren i sammenlignende Sprogvidenskab 
i Portioner paa 3000 Kr. alternerende til en Filolog, der studerer de 
europæiske eller lilleasiatiske Ursprog, og til en Filolog, der studerer 
danske Mundarter (Idiomer). Angaaende Portioner af sidstnævnte Art 
skal Professoren i sammenlignende Sprogvidenskab, forinden han gør 
Indstilling, forhandle med Professoren i nordiske Sprog. Legatet kan 
uddeles enten som Belønning for et i de sidste 5 Aar før Legatets 
Uddeling udkommet videnskabeligt Arbejde indenfor de paagældende 
Omraader eller som Rejseunderstøttelser til Studier i de nævnte Øje­
med. I sidste Fald skal Legatnyderne ved deres Hjemkomst aflægge 
Beretning til det filosofiske Fakultet. 
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§ 4. 
Ændringer i og Tilføjelser til denne Fundats, paa hvilken bliver 
at erhverve kgl. Konfirmation, kan ske efter Indstilling af det filosofiske 
Fakultet og Rektor ved Københavns Universitet eller, for saa vidt 
angaar Bestemmelserne om Legatmidlernes Forvaltning, af Universi­
tetets Kurator — saalænge nogen af os lever dog kun med vort Sam­
tykke. Legatets Navn og Hovedøjemed skal dog ingensinde kunne 
forandres. 
København, den 27. Marts 1939. 
Albert Goldschmidt. Victor Madsen. 
Fundatsen for »Andrea Leanders Legat til en kvindelig Studerende 
under det filosofiske Fakultet ved Kobenhavns Universitet«, som under 
10. Juni 1939 forsynedes med kgl. Konfirmation (J. Nr. 346/38), er 
saalydende: 
Paa min 60 Aars Fødselsdag blev der af 2 tidligere Studenter ved 
Københavns Universitet skænket mig et Belob af 5000 Kr. til Opret­
telse af et Legat, der skal bære mit Navn. For dette Legat opretter 




Legatets Navn er »Andrea Leanders Legat til en kvindelig Stu­
derende under det filosofiske Fakultet ved Københavns Universitet«. 
§ 2. 
Legatets Kapital bestaar af 5000 Kr., som er indbetalt til Universi-
tetskvæsturen, og som forvaltes af denne som en for sig bestaaende 
Formue, men iøvrigt paa samme Maade som Universitetets andre 
Legatmidler. Kapitalen maa ingensinde formindskes; hvad der ind­
vindes af den udover sædvanlig aarlig Rente, f. Eks. Kursgevinst ved 
Udtrækning af Obligationer, bliver at lægge til Kapitalen. 
§ 3. 
Legatets aarlige Renter efter Fradrag af Administrationsgebyr til 
Universitetet bliver at anvende som Understøttelse til en kvindelig 
Studerende under det filosofiske Fakultet ved Københavns Universitet. 
Uddelingen foretages af Konsistoriums Stipendieudvalg i Overens­
stemmelse med de i Undervisningsministeriets Bekendtgørelse af 
20. Marts 1920 fastsatte Regler. Stipendieudvalget fastsætter for hvor 
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lang Tid, Legatet skal bortgives, dog ikke ud over 5 Aar ialt og 
begrænset af Legatnyderens Embedseksamen. 
§ 4. 
Forandringer i denne Fundats, paa hvilken bliver at erhverve kgl. 
Konfirmation, kan foretages efter Indstilling af Konsistoriums Stipen­
dieudvalg og Rektor ved Kobenhavns Universitet eller, for saa vidt 
angaar Bestemmelserne om Legatmidlernes Forvaltning, af Universi­
tetets Kurator —- saa længe jeg lever dog kun med mit Samtykke -
dog at Legatets Navn og Hovedøjemed ingensinde skal kunne for­
andres. 
København, den 25. Marts 1939. 
Andrea Leander. 
Fundatsen for »Cand. phil. H. F. Zachariassens Legat for en 
klassisk-filologisk Student ved Koben havns Universitet«, der under 
10. Juni 1939 forsynedes med kgl. Konfirmation (J. Nr. 399/38), er 
saalydende: 
1 Aaret 1928 blev af en Række Bidragydere sammenskudt et 
Fond til Støtte for cand. phil. H. F. Zachariassen. 
Dette Fond, der bestod af 2200 Kr., bestyredes af undertegnede 
Gymnastikinspektor K. A. Knudsen, Redaktor H. Stein, Vicegymna-
stikinspektør Hans Christian Herlak og Hojesteretssagforer V. Holten-
Bechtolsheim som Repræsentanter for Bidragyderne. 
Den oprindelige Tanke var, at Fondets aarlige Renter skulde 
udbetales cand. phil. Zachariassen, men da han ikke — bortset fra 
et enkelt Tilfælde, hvor han modtog 100 Kr. -— ønskede at udnytte 
denne Ret, er Kapitalen stadig vokset. 
1 Maj 1935 blev det (efter Aftale med cand. phil. Zachariassen 
og efter hans Ønske) af os undertegnede bestemt, at Fondets Midler 
(saavel Grundkapitalen som de senere paaløbne uhævede Renter) efter 
hans Død efter visse nærmere fastsatte Retningslinier vilde være at 
anvende til Oprettelsen af et Legat til Fordel for klassisk-filologisk 
Studerende ved Kobenhavns Universitet. 
Da cand. phil. H. F. Zachariassen er afgaaet ved Doden den 
30. Marts 1937, opretter vi Undertegnede nu for dette Legat følgende 
i Overensstemmelse med de nævnte Bestemmelser affattede 
FUNDATS. 
§ 1-
Legatets Navn er »Cand. phil. H. F. Zachariassens Legat for en 
klassisk-filologisk Student ved Kobenhavn Universitet«. 
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§ 2. 
Legatets Kapital bestaar af 2400 Kr. Østifternes-Kreditforenings 
Obligationer, 11. Serie, 41/2 pCt., 1200 Kr. Fyens Kreditforenings 
Obligationer, 10. Serie, 3. Afdeling, 414 pCt., samt kontant 510,47 Kr. 
Kapitalen, der ingensinde maa formindskes, skal stedse være 
anbragt efter Reglerne for Anbringelse af umyndiges Midler. Den 
bestyres af Universitetskvæsturen som en selvstændigt bestaaende For­
mue efter de for Restyrelsen af Universitetets Legater gældende 
almindelige Regler; hvad der maatte indvindes som Udbytte ud over 
de aarlige Renter — saaledes Kursgevinst ved Obligationers Udtræk­
ning — tillægges Kapitalen. 
§ 3. 
Saa længe cand. phil. H. F. Zachariassens Soster Fru Anna 
Nielsen, f. Zachariassen, gift med Husmand Anders Peder Nielsen, 
Fjeldsted Mark ved Ejby Station maatte være i Live, skal hun have 
den fulde Rentenydelse af hele Kapitalen. Renterne — med Fradrag 
af Administrationsomkostninger — udbetales hende hvert Aars 
1. Januar og 1. Juli, første Gang den 1. Juli 1939. 
§ 4. 
Efter Fru Anna Nielsens Dod skal følgende Regler være gældende 
med Hensyn til Legatet: 
De aarlige Renter — efter Fradrag af Administrationsomkostnin­
ger — tillægges Kapitalen indtil denne har naaet en Størrelse af 
10 000 Kr., skriver Ti Tusinde Kroner, 
Naar Kapitalen har naaet den nævnte Størrelse 10 000 Kr., 
uddeles — efter Fradrag af Administrationsudgifter —- Halvdelen af 
Renterne 2 Gange aarlig til en trængende klassisk-lilologisk Student 
ved Københavns Universitet, medens den anden Halvdel af Renterne 
tillægges Kapitalen, indtil denne har naaet en Størrelse af 20 000 Kr., 
skriver Tyve Tusinde Kroner. 
Naar Kapitalen har naaet den nævnte Størrelse 20 000 Kr., ud­
deles alle Renterne — efter Fradrag af Administrationsudgifter -
2 Gange aarlig til en trængende klassisk-lilologisk Student ved Køben­
havns Universitet. 
Ved klassisk-lilologisk Studenter forstaas Studenter, der forbereder 
sig til sproglig-historisk Skoleembedseksamen med et eller begge 
klassiske Sprog som Hovedfag eller til en Magisterkonferens i klassisk 
Filologi eller i klassisk Arkæologi. 
Skulde ved en Uddeling ingen kvalificeret Ansøger melde sig, som 
forbereder sig til en af de nævnte Prøver, kan dog ogsaa Studenter, 
der forbereder sig til sproglig-historisk Skoleembedseksamen med et 
af de klassiske Sprog som Bifag, komme i Betragtning. 
Uddelingen sker ved Universitetets Stipendieudvalg efter Ind­
stilling af Lærerne i klassisk Filologi og Arkæologi, og Uddelingen 
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omfatter et Aar ad Gangen, men kan efter Ansøgning fornyes for flere 
Aar, dog ikke ud over 5 Aar og ikke ud over Aaret for Legatnyderens 
Embedseksamen. 
§ 5. 
Ændringer i og Tilføjelser til denne Fundats, paa hvilken der 
søges kongelig Stadfæstelse, kan ske efter Indstilling af Konsistorium, 
dog at Legatets Navn og Hovedojemed aldrig skal kunne forandres. 
København og Odense i April 1939. 
K. A. Knudsen. II. Chr. 1 lerlak. V. Ilolten-Bechtolsheim. 
I I .  S t e i n .  
d. Forandringer i de fundatsmæssige Bestemmelser for 
Legaterne eller nærmere Regler for disse. 
1. Forøgelse af Kapitalen til „Guldtrækker Christian Frederik Schiøpffe 
og Hustru Hansine, født Engelstofts Legat". 
Efter at en ifølge Testatricis Hansine Schiøpffe, født Engelstofts 
testamentariske Bestemmelse i Overformynderiet indsat Kapital til 
Rentenydelse for en af hendes Slægtninge var blevet ledig ved den 
paagældende Slægtnings Død den 6. Marts 1938, tilfaldt der ifølge 
Testamentets Bestemmelser »Guldtrækker Christian Frederik Schiøpffe 
og Hustru Hansine, født Engelstofts Legat« Halvdelen af den paa­
gældende Kapital, som af Skifteretten under 28. Oktober 1938 blev 
indbetalt til Universitetskvæsturen med 6100 Kr. i 3^4 pCt. Obliga­
tioner og kontant 113,13 Kr. (J. Nr. 369/38). 
2. Forøgelse af Kapitalen til „Mario og Asta Krohns Legat 
for danske Kunsthistorikere". 
I Henhold til afdøde Museumsdirektør Mario Krohns testamen­
tariske Bestemmelse oprettedes i 1923 et Legat, »Mario og Asta 
Krohns Legat for danske Kunsthistorikere« med en Kapital af 25 000 
Kr., hvoraf hans Hustru skulde nyde Renten for Livstid, jfr. Universi­
tetets Aarbog for 1923—24, Side 161. Ifølge Testamentet skulde hans 
Hustru have Brugsretten for Livstid over en Del Løsøregenstande, som 
i Boet var vurderet til 12 686 Kr. 
I 1937 meddelte Fru Asta Krohn, at hun delvis agtede at opgive 
denne Ret, hvorefter afdøde Museumsdirektør Mario Krohns Bo blev 
reassumeret; de paagældende Løsøregenstande blev realiseret øg ind­
bragte et Beløb af 20 383,38 Kr., som blev udlagt det ovennævnte 
Legat, og som — ligesom Legatets oprindelige Kapital — ifølge Muse-
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umsdirektør Krohns Testamente og Legatets Fundats skulde staa til 
Rentenydelse for Fru Asta Krohn, saalænge hun levede (J. Nr. 
432 b/37). 
3. Forøgelse af Kapitalen til „Japetus Steenstrups Legat" 
og ny Fundats for Legatet. 
I sit den 6. Maj 1929 oprettede Testamente indsatte Professor, 
Dr. jur. et phil. Johannes Steenstrup, som afgik ved Døden den 
3. August 1935, Kobenhavns Universitet som sin Universalarving, 
saaledes at hans efterladte Formue efter Fradrag af forskellige mindre 
Beløb til forskellige Institutioner og Legater skulde tilfalde »Japetus 
Steenstrups Legat« og indgaa i dettes Kapital til Anvendelse i Overens­
stemmelse med Legatets Fundats. 
Der blev i Anledning heraf under 30. Maj 1938 udfærdiget følgende 
nye Fundats for Legatet, som under 10. Januar 1939 forsynedes med 
kgl. Konfirmation (J. Nr. 318/35): 
FUNDATS 
for 
Japetus Steenstrups Legat. 
I Anledning af, at det den 28. November 1870 var 25 Aar siden 
Professor Japetus Steenstrup blev ansat ved Københavns Universitet, 
blev der af Venner og Disciple skænket ham en Kapital af 3000 Rdl., 
der, forinden den nedenfor nævnte Fundats af 18. April 1879 blev 
oprettet, var vokset til 10 000 Kr., lor at der heraf efter hans nærmere 
Bestemmelse kunde oprettes et Legat, som skulde bære hans Navn. 
For dette Legat oprettede Professor Japetus Steenstrup under 18. April 
1879 en Fundats, der fik kgl. Stadfæstelse den 19. s. M., øg hvoraf 
en Genpart er vedhæftet nærværende Fundats. I Fundatsen af 1879 
blev i § 1 Legatets Kapital opgivet til 10 000 Kr. i kgl. 4 pCt. Obliga­
tioner, indskrevne under Legatets Navn i Statsgjældens Bøger for 
uopsigelig Statsgj æld. I § 2 bestemtes det, at Legatet hver Sommer 
skulde uddeles med Renten af 9000 Kr. efter Fradrag af Administra­
tions-Gebyr for det nævnte Beløb, medens det tiloversblevne Rente­
beløb skulde oplægges efter nærmere i Paragraffen angivne Regler. 
I disse Forhold er siden Legatets Oprettelse foregaaet følgende For­
andringer: 
1) Ved kgl. Resolution af 25. November 1887 blev fastsat: Legatets 
Kapital anbringes i danske Statsobligationer eller dog efter de 
til enhver Tid for Anbringelse af Umyndiges Midler gjældende 
Regler. 
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2) Foruden ved Oplæg i Henhold til Fundatsens § 2 er Legatkapitalen 
forøget paa følgende Maader: 
a) ved Gavebrev af 17. Marts 1898 skænkede Husejer, fhv. Betjent 
ved Universitetets zoologiske Museum Chr. Larsen et Beløb 
af 5000 Kr. 3^ pCt. nye jydske Kjøbstads Kreditforenings 
Obligationer til Forøgelse af Legatets Kapital. 
b) Ved Skrivelse af 18. Oktober 1898 meddelte Konsistorium Til­
ladelse til, at et Beløb af 294 Kr. 84 Øre, som var blevet til 
Rest fra Indsamlingen til et Mindesmærke for Japetus Steen-
strup, maatte modtages til Forøgelse af Legatets Kapital. 
c) I December Termin 1899 indbetalte Professor Johannes Steen-
strup til Forøgelse af Legatets Kapital et Beløb af 1300 Kr., 
der af Staten var blevet betalt for Købet af Japetus Steenstrups 
efterladte Kraniesamling til Indlemmelse i Universitetets 
normal-anatomiske Museum. 
d) Ved den den 6. Maj 1913 afdøde Ur. phil. K. J. V. Steenstrups 
Testamente af 15. Oktober 1909 med paategnede Kodiciller 
af 28. Maj 1911 samt 29. April og 3. Maj 1913 blev der tillagt 
Japetus Steenstrups Legat et Beløb af 25 000 Kr. Til Gaven 
var ikke knyttet andre Betingelser, end at Legatet skulde 
udbetale to nærmere angivne Personer henholdsvis 100 Kr. 
og 50 Kr. Kvartalet, saa længe de levede. Begge de nævnte 
Personer er senere afgaaet ved Døden. 
e) Ved afdøde Højskoleforstander Christoffer Baagø og hans lige­
ledes afdøde Hustru Anna Margrethe Baagøs Testamente var 
der tillagt Japetus Steenstrups Legat et Beløb af 5000 Kr., 
som skulde anbringes paa samme Maade som Legatets øvrige 
Midler og anvendes ganske overensstemmende med de for 
disse gældende Regler. Belobet blev efter den længstlevende 
Fru Anna Margrethe Baagøs Død i 1918 indbetalt til Legatet. 
f) I den den 3. August 1935 afdøde Professor Johannes Steen­
strups Testamente af 6. Maj 1929 var fastsat følgende: 
»Den øvrige Del af min Formue — efter Afholdelsen af 
forskellige i Testamentet nærmere angivne Legater — tilfalder 
Japetus Steenstrups Legat og indgaar i dets Kapital. Ren­
terne anvendes som Legatets andre Renter i Overensstem­
melse med Fundatsen. Dog er det mit Ønske, at der af Besty­
relsen maatte i en nær Fremtid bevilges Beløb til Hjælp for 
en kyndig Forsker, der vilde paatage sig at skrive min Faders 
Levned eller som vilde udgive Dele af hans Breve, ligesom 
ogsaa til Trykningen af et saadant Arbejde«. 
Det Legatet i Henhold til denne Bestemmelse tilfaldne udgør dels 
84 994 Kr. 78 Øre, dels det eventuelt fremkommende pekuniære Ud­
bytte af Oplagene af Professor Johannes Steenstrups Skrifter og af 
Forfatterretten til, hvad han har skrevet. 
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Ved disse Forøgelser er Legatkapitalen vokset til 142 202 Kr. 
08 Øre foruden de ovennævnte Oplag og Forfatterrettigheder. 
Under Hensyn til de ændrede Vilkaar for Legatet, som er frem­
kommet ved denne Kapitalforøgelse, fastsætter Konsistorium, der 
ifølge Fundats af 18. April 1879 § 5 efter Legat-Bestyrelsens Forslag 
kan vedtage Tillæg til eller Forandringer i Fundatsen og indstille dem 
til kgl. Stadfæstelse, efter Legatbestyrelsens Forslag herved følgende 
ny Fundats, der er affattet i størst mulig Overensstemmelse med 
Fundatsen af 1879 og kun indeholder saadanne Tilføjelser eller For­
andringer, som er foranledigede ved de ovennævnte Forøgelser, eller 
ved Ændringer i de Forhold, hvorunder Legatet virker. 
§ I-
Legatets Navn er »Japetus Steenstrups Legat«. 
§ 2. 
stk. i. Legatets Kapital bestaar af a) 142 202 Kr. 08 Øre b) det eventuelt 
fremkommende pekuniære Udbytte af Oplagene af Johannes Steen­
strups Skrifter og af Forfatterretten til, hvad han har skrevet, 
stk. 2. Den under a) nævnte Kapital bestyres af Universitetskvæsturen 
som en før sig bestaaende selvstændig Formue, men iøvrigt paa samme 
Maade som Universitetets øvrige Legatmidler. Kapitalen maa ingen­
sinde formindskes. Den forøges ved Oplæg af Rente i Overensstem­
melse med Bestemmelsen i § 3 samt med de Indtægter, som maatte 
fremkomme ved Salg af de i Stk. 1 nævnte Oplag eller ved Udnyttelse 
af den der omtalte Forfatterret. 
stk. s. Med Hensyn til Oplagene af Johannes Steenstrups Skrifter og 
Forfatterretten til, hvad han har skrevet, varetages Legatets Interesse 
af Konsistorium. 
§ 3. 
Med Legatets Renter forholdes saaledes: 
stk. i. En Tiendedel henlægges hvert Aar til Kapitalens Forøgelse, 
jfr. § 2. 
stk. 2. Af de andre Ni Tiendedele afholdes først Administrationsgebyr 
til Universitetet, Udgifterne til Vedligeholdelse af Japetus Steenstrups 
Gravsted E. Nr. 563, 564, 588, 589 paa Assistens Kirkegaard i Køben­
havn, samt en aarlig Rentenydelse af 600 Kr. til Professor Johannes 
Steenstrups Husbestyrerinde, Frøken Hansigne Johansen, saa længe 
hun lever. 
stk. 3. Rest-Belobet af Legatets Renter stilles til Raadighed for Lega­
tets Bestyrelse til Anvendelse i Overensstemmelse med § 4 og § 5. 
Hvad der af dette Beløb ikke anvendes i det enkelte Aar staar til 
Raadighed til Anvendelse i det eller de følgende Aar. 
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§ 4. 
stk. i. Legatets Bestyrelse bestaar af 5 Medlemmer valgte af Konsi­
storium blandt Videnskabsmænd, der er ansatte ved Københavns 
Universitet, Danmarks tekniske Højskole, Den kgl. Veterinær- og 
Landbohøjskole eller ved de videnskabelige Museer, saaledes at saa 
vidt muligt flere af disse Institutioner er repræsenterede i Bestyrelsen. 
Naar et Medlem af Bestyrelsen afgaar, gør dennes øvrige Medlemmer 
Indstilling til Konsistorium om det derved nødvendiggjorte Nyvalg, 
stk. 2. Bestyrelsen har at varetage Legatmidlernes Anvendelse til de 
Formaal, der i § 5 er angivet som Legatets Bestemmelse, og aarligt 
derom at afgive Beretning til Konsistorium. 
stk. 3. Af sin Midte vælger Bestyrelsen en Eforus, der sammenkalder 
den til Møder. Han har at sørge for, at der med mindst 4 Ugers Varsel 
sker fornoden Bekendtgørelse i Aviserne, i hvert Fald i Berlingske 
Tidende, om ledige Portioner af Legatet og sender tillige med samme 
Varsel et Opslag herom til de nærmest interesserede videnskabelige 
Institutioner, hvorom Bestyrelsen træller nærmere Bestemmelse. De 
inden den fastsatte Frist indkommende Ansøgninger har han at mod­
tage og forelægge for Bestyrelsen, ligesom han har at drage Omsorg 
for de af Bestyrelsen uddelte Understøttelsers Udbetaling. Han fører 
en af Konsistorium autoriseret Eforat-Protokol og aflægger i hvert 
Aars Januar Maaned Regnskab for de i Henhold til § 3 Stk. 3 til 
Raadighed for Bestyrelsen stillede Legat-Renter, hvilket Regnskab 
indsendes til Revision efter de for Universitetets Legater gældende 
Regler. Til Konsistorium har han at indsende den i Stk. 2 nævnte 
Beretning. 
stk. 4. Bestyrelsen er ulønnet, men kan af Legatets Renter anvende det 
til Medhjælp og andre Administrations-Udgifter nødvendige Beløb. 
§ 5. 
stk. i. Legatets Formaal er at fremme naturhistoriske og oldkultur-
historiske (arkæologiske) Studier i en hvilken som helst Retning, dog 
især saadanne, som kan belyse Natur- og Kulturforholdene i vort 
Fædreland, Danmark med Grønland, samt Island. Legatet tænkes 
imidlertid nærmest uddelt til saadanne Forskere og viderekomne Stu­
derende -— uanset, om de er akademiske Borgere eller ikke — hvis 
Studier giver den fornødne Garanti for, at de kan udføre de paagæl­
dende Undersøgelser. 
stk. 2. Legatet kan uddeles baade som Belønning for udførte Under­
søgelser og som Understøttelse til at foretage og fortsætte saadanne, 
baade som Hjælp til Arbejders Offentliggørelse og som en Hjælp til 
en hensigtsmæssig Forberedelse af Undersøgelserne, f. Eks. ved at 
muliggøre de til et givet Formaal nødvendige Rejser i Danmark, paa 
Island eller i Grønland. I Analogi dermed skal det ogsaa, om end som 
Undtagelse —- og navnlig naar der ikke maatte foreligge fuldt tilfreds­
stillende Andragender om Understøttelser i de nævnte Retninger — 
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kunne uddeles til Anskaffelse af Instrumenter, som visse Undersøgelser 
i naturhistorisk eller arkæologisk Retning maatte gøre nødvendige, 
stk. 3. Legat-Portionernes Størrelse bestemmes af Bestyrelsen i hvert 
enkelt Tilfælde under Hensyntagen til det Øjemed, hvortil Under­
støttelsen søges. Legatet kan understøtte flere Aar i Træk samme 
Persons Undersøgelser, naar samtlige Bestyrelses-Medlemmer derom 
er enige. 
stk. 4. Som særlig Opgave paahviler det Bestyrelsen at søge realiseret 
det i Professor Johannes Steenstrups Testamente udtalte Ønske »at 
der af Bestyrelsen maatte i en nær Fremtid bevilges Beløb til Hjælp 
for en kyndig Forsker, der vilde paatage sig at skrive min Faders 
Levned, eller som vilde udgive Dele af hans Breve, ligesom ogsaa til 
Trykningen af et saadant Arbejde«. 
stk. s. Uddeles Legatet til Udgivelse af et Skrift eller en Afhandling, 
der fremkommer i Bogform, bør Titelbladet eller Fortalen oplyse om, 
at Arbejdet har været understøttet af Legatet. Uddeles det som Rejse-
understøttelse, kan Bestyrelsen kræve indsendt en Beretning om 
Rejsen. 
§ 6. 
Skulde Tillæg til eller Forandringer i denne Fundats anses for 
ønskelige, kan de efter Bestyrelsens Forslag vedtages af Konsistorium, 
som da har at indstille dem til kgl. Stadfæstelse. 
4. Forøgelse af Kapitalen til Historikeren Professor, Dr. jur. et phil. Johannes 
Steenstrups Legat for ældre veltjente Betjente ved Københavns Universitet. 
Under 31. Maj 1939 blev der meddelt kgl. Konfirmation paa føl­
gende Tillæg af 11. April 1939 til Fundatsen for »Historikeren Professor, 
Dr. jur. et phil. Johannes Steenstrups Legat for ældre veltjente Be­
tjente ved Københavns Universitet« (J. Nr. 318/35): 
I sit den 6. Maj 1929 notarialiter oprettede Testamente bestemte 
nu afdøde forhv. Professor ved Kobenhavns Universitet, Dr. jur. et 
phil. Johannes Steenstrup, at der af hans Bo skulde udbetales til fri 
Råadighed bl. a. et Beløb af 2000 Kr. til det af Universitetet som 
»Johannes Steenstrups Legat« for »Universitetsbetjente« bestyrede 
Legat, og at Renten af denne Sum i Legatets aarlige Regnskab skulde 
opføres som Bidrag af »Fru Etatsraadinde Ida Steenstrups Legat for 
Universitetsbetjente«, samt endelig at Konsistorium kunde tage Be­
stemmelse om, hvorvidt Renten skulde forøge de allerede eksisterende 
3 Portioners Størrelse eller om en fjerde Portion af Legatet skulde 
søges oprettet. 
I Henhold hertil og til Bestemmelsen i den under 28, Januar 
1913 kgl. konfirmerede Fundats for Legatet § 6 fastsætter Konsi­
storium efter Legatbestyrelsens Indstilling følgende Tillæg til Legatets 
Fundats: 
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§ I-
Legatets Kapita] bestaar, foruden af den af Justitsraad Chr. Lar­
sen oprindeligt skænkede Kapital, tillige af 2000 Kr., som er tilfaldet 
Legatet i Henhold til forhv. Professor ved Kobenhavns Universitet, 
Professor, Dr. jur. et phil. Johannes Steenstrups testamentariske Be­
stemmelse, og som efter hans Dod er indbetalt til Universitetskvæstu-
ren. Renten af disse 2000 Kr. skal tjene som Bidrag til Legatets For-
maal under Navn af »Fru Etatsraadinde Ida Steenstrups Legat for 
Universitetsbetjente«. Med denne Forogelse af Kapitalen forholdes 
som fastsat i Fundatsens § 1 for den oprindelige Legatkapital. 
§ 2. 
Efter at den ovennævnte Forogelse af Legatkapitalen er indtraadt, 
uddeles aarlig yderligere en —- fjerde — Portion af Legatet; iovrigt 
kommer ved Uddelingen ogsaa af denne Portion Reglerne i Fundatsens 
S 3 til Anvendelse. 
5. Forøgelse af Kapitalen til „Medicinerlegatet«. 
Fra »Medicinerlegatet«s Stifter, som ønskede at forblive anonym 
(jfr. Universitetets Aarbog for 1937—38, Side 222), modtog Univer­
sitetets Rektor under 12. Januar 1939 et Beløb af 10 000 Kr. til For­
øgelse af Legatets Kapital. I Gavebrevet udtaltes, at de ved Legatets 
Stiftelse fastsatte Bestemmelser skulde forblive gældende ogsaa efter 
den skete Forogelse af Kapitalen, dog med den Ændring, at Legatet 
fremtidig skulde uddeles i 2 lige store Portioner, hvoraf den ene for­
trinsvis skulde tilfalde en Student (mandlig eller kvindelig), som var 
blevet sat tilbage i sit lægevidenskabelige Studium paa Grund af 
Tuberkulose (J. Nr. 428/37). 
6. Ændring af Fundatsen for „Enkegrevinde Ulla Ruuth, født v. Haffners Legat". 
Under 19. Januar 1939 blev der meddelt kgl. Konfirmation paa 
følgende Ændring af 4. s. M, af Fundatsen for »Enkegrevinde Ulla 
Ruuth, født v. Haffners Legat« (J. Nr. 434/38): 
Det teologiske Fakultet og Konsistorium ved Kobenhavns Uni­
versitet fastsætter herved følgende Ændring i den under 22. December 
1933 kgl. konfirmerede Fundats af 25. April s. A. og 28. November 
s. A. for »Enkegrevinde Ulla Ruuth, født v. Haffners Legat«: 
Efter Ordene »efter Fradrag af Administrationsgebyr til Univer­
sitetet« i Fundatsens § 4 tilføjes Ordene »samt et Beløb af 100 Kr. til 
Fakultetets Dekan som Honorar for Legatets Bestyrelse«. 
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7. Tillæg til Fundatsen for „Universitetsprofessor, Rigsarkivar, Dr. phil. 
Kr. Erslevs Legat". 
Under 17. Juni 1939 blev der meddelt kgl. Konfirmation paa føl­
gende Tillæg af 24. Maj 1939 til Fundatsen for »Universitetsprofessor, 
Rigsarkivar, Dr. phil. Kr. Erslevs Legat« (J. Nr. 321/34). 
I Anledning af, at den Universitetsprofessor, Rigsarkivar, Dr. 
phil. Kr. Erslevs Legat tilhørende Kapital ved Testamente, oprettet 
af Fru Dr. phil. Anna Hude Erslev, er blevet forøget med 16 000 Kr. 
414 pCt. Kreditforeningsobligationer øg 3341 Kr. 47 Øre kontant, af 
hvilke Belob Renten dog udbetales Frøken Elisabeth Grundtvig for 
hendes Levetid, og fra hvilke ved hendes Død vil fragaa Arveafgift 
af Kapitalen, fastsætter Konsistorium herved følgende Tillægsbestem­
melser til den før Legatet den 21. November 1931 oprettede øg den 
18. December s. A. konfirmerede Fundats: 
Naar efter Frøken Elisabeth Grundtvigs Død Renten af Kapital-
forøgelsen er blevet til Raadighed for Legatet, hvorved dettes aarlige 
Renter efter Fradrag af Administrationsgebyr til Universitetet øg den 
i § 3, wStk. 1, nævnte Henlæggelse vil overstige 1200 Kr,, træder føl­
gende Bestemmelser for Anvendelsen af Legatets Renter i Kraft, hvilke 
Bestemmelser da skal afløse Bestemmelserne i Fundatsens § 3: 
Af Legatkapitalens aarlige Renter efter Fradrag af Administra­
tionsgebyr til Universitetet henlægges en Tiendedel til Kapitalen; til 
denne henlægges ogsaa det Belob, som bliver til Rest efter at de neden­
for nævnte Legatportioner er uddelt. Af Renterne uddeles 2 Legatpor­
tioner å 300 Kr. halvaarlig til Studerende under det liløsøfiske Fakultet 
med Historie som Fag. Uddelingen foretages af Konsistoriums Sti­
pendieudvalg i Overensstemmelse med de i Undervisningsministeriets 
Bekendtgørelse af 20. Marts 1920 fastsatte Regler, saaledes at Stipendie­
udvalget ved hver enkelt Uddeling fastsætter, for hvor lang Tid Lega­
tet kan nydes, dog ikke øver 3 Aar ialt. 
Naar ved de ovennævnte Henlæggelser den aarlige Rente efter 
Fradrag af Administrationsgebyr til Universitetet og Henlæggelse af 
en Tiendedel til Kapitalen er vokset til 1800 Kr. uddeles fremtidig 
3 Legatportioner å 300 Kr. halvaarlig. 
Naar dette Rentebeløb er naaet, bliver der af Konsistorium — 
efter Indstilling fra Stipendieudvalget — at trælle Bestemmelse, om 
den yderligere Henlæggelse skal anvendes til Forhøjelse af de 3 be-
staaende Legatportioner udover 300 Kr. halvaarlig eller til Oprettelse 
af nye Legatportioner. 
8. Ændringer i Fundatsen for „Det Finneske Legat". 
Under 18. Juli 1939 blev der meddelt kgl. Konfirmation paa føl­
gende Tillæg af 10. s. M. til Fundatsen for »Det Finneske Legat« (J. 
Nr. 36 b/37): 
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Konsistorium fastsætter hermed følgende Ændringer i den under 
11. Januar 1895 oprettede, under 11. Juni 1895 kgl. konfirmerede 
Fundats for »Det Finneske Legat«. 
§ 3, 2, Stk. affattes saaledes: 
Hvis der et enkelt Aar ikke maatte lindes en til Legatets Formaal 
svarende passende Anvendelse for det ifolge §§ 4 og 5 til Raadighed 
staaende Beløb eller nogen Del deraf, kan Belobet overfores til Anven­
delse i det eller de følgende Aar. Dog kan Overforelse til næste Regn-
skabsaar af, hvad der ikke maatte forbruges i et eller liere foregaaende 
Aar aldrig overstige 8000 Kr.«. 
§ 5 alfattes saaledes: 
»Af de aarlige Renteindtægter afholdes først, hvad der udfordres 
til en sømmelig Vedligeholdelse af Legatstifterens Gravsted saa vel som 
Udgifterne til Administration, derunder Honoraret til Eforus (§ 6), 
Bekendtgørelser, Korrespondancer m. v. Resten anvendes til de Legat­
ydelser, der efter Bestyrelsens Bestemmelse bliver at udrede i Aarets 
Løb«. 
§ 6 affattes saaledes: 
»Legatets Bestyrelse bestaar af Konsistorium ved Københavns 
Universitet. Den paaser Legatets Anvendelse i Overensstemmelse med 
nærværende Fundats og tager navnlig Bestemmelse om, hvorvidt, til 
hvilke Personer, hvornaar og med hvilke Beløb Legatportioner bliver 
at udrede. 
Den vælger af sin Midte en Forretningsfører eller Eforus, der paa 
Universitetskvæsturen anviser til Udbetaling dels de løbende Udgifter 
i Henhold til § 3, dels de af Konsistorium tilstaaede Understøttelser. 
Han har fremdeles at sørge før den fornødne Bekendtgørelse i Aviserne 
om Understøttelse af Legatets Midler og modtager de derefter ind­
kommende Ansøgninger, som han gennemgaar og forelægger Konsisto­
rium med nærmere Indstilling. Han fører derhos en af Bestyrelsen 
autoriseret Eforats-Protokøl, hvori Understøttelserne indføres. 
Der tillægges Eforen et aarligt Honorar paa 300 Kr.«. 
e. De med Universitetet forbundne 4 ældre Kollegier. 
1. Valkendorfs Kollegium. 
Efter Andragende fra Valkendorfianersamfundet af 16. November 
1938 blev der i Anledning af Valkendorfs Kollegium 350 Aars Jubi­
læum den 26. Februar 1939 stillet et Beløb af 1000 Kr. til Raadighed 
som Tilskud til Udgivelsen af et Værk, omfattende Kollegiets Historie 
fra 1865 til Nutiden, forfattet af Byretsdommer A. Gøtzsche. Beløbet 
blev afholdt med 500 Kr. af Universitetets Konto for ekstraordinære 
Udgifter (Konto 10. f.) for Finansaaret 1938—39, med 250 Kr. af 
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samme Konto for Finansaaret 1939—40 og med 250 Kr. af Kommuni­
tetets Konto for ekstraordinære Udgifter (Udgiftspost 8.) for Finans­
aaret 1939—40 (J. Nr. 20 a/38). 
Endvidere bevilgede Universitetets Rektor under 8. December 
1938 et Belob af 200 Kr. som Tilskud til Kollegiets Alumners Del­
tagelse i Jubilæumsfestligheden den 26. Februar 1939, som arrangere­
des af Valkendorfianersamfundet (J. Nr. 20 b/38). 
2. Borchs Kollegium. 
Paa Tillægsbevillingsloven for 1938—39, jfr. Rigsdagstidende for 
1938—39, Tillæg A., Sp. 5753—54 bevilgedes under Universitetets 
Konto 24. Overordentlige Udgifter et Belob af 2889 Kr. til Repara­
tion af Stueetagens Bjælkelag og af Havehusets Tagetage. 
f. Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet. 
Paa Finansloven for 1939—40, jfr. Rigsdagstidende for 1938—39, 
Tillæg A., Sp. 1795—96, optoges under Kommunitetets Udgiftspost 
11. b. 2., Inventarium, en Bevilling paa 4000 Kr. som 2. Del af en 
3-aarig Bevilling paa lait 10 300 Kr. til Anskaffelse af Senge med 
Spiralbund, Madras og Divantæppe til de 103 Alumneværelser paa 
Regensen, jfr. Universitetets Aarbog for 1937—38, Side 228. 
Paa Finansloven for 1939—40, jfr. Rigsdagstidende for 1938—39, 
Tillæg B., Sp. 1457—60 forhojedes Kommunitetets Udgiftspost 4. d., 
forskellige Vederlag, med 600 Kr. til Forhøjelse af Lønningen for hver 
af de 2 Regenskarle med 300 Kr. til hver. Lønforhøjelsen skete som 
Erstatning for Bortfald af frit Værelse med Lys og Varme (J. Nr. 
259/39). 
Efter Indstilling af Universitetets Kurator med Rektors Tilslut­
ning vedrørende et af Studenterforeningen indgivet Andragende om 
yderligere Laan af Kommunitetets Midler i den Foreningen tilhørende 
Ejendom Matr. Nr. 327 af Københavns Vestervold Kvarter bifaldt 
Ministeriet under 16. September 1938, at den ved Ministeriets Skri­
velse af 28. Oktober 1933 fastsatte aarlige Afdrags- og Forrentnings-
ydelse paa 8000 Kr. aarlig for det Studenterforeningen af Kommuni­
tetets Midler ydede 2. Priøritetslaan paa oprindelig 180 000 Kr., nu 
nedbragt til 94 588 Kr., fra og med 11. December Termin 1938 blev 
nedsat til 6000 Kr. aarlig, hvoraf som hidtil 4% pCt. af den til enhver 
Tid skyldige Kapital var Rente, Resten Afdrag, og at der ligeledes af 
Kommunitetets Midler til Ombygning øg Montering af Studenter­
foreningens Selskabslokaler blev ydet Foreningen et Laan paa 32 000 
Kr. med Prioritet i Foreningens Ejendom Matr. Nr. 327 af Køben­
havns Vestervold Kvarter næstefter et 1. Priøritetslaan paa 300 000 Kr. 
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og lige med fornævnte Laan paa oprindelig 180 000 Kr., nu nedbragt 
til 94 588 Kr., og et Laan paa 25 000 Kr., hvilke to Laan af Kommuni­
tetets Midler begge var sikrede med 2. Prioritets Panteret, paa Vilkaar 
dels at dette nye Laan paa 32 000 Kr. blev forrentet og afdraget med 
en aarlig Ydelse paa 2080 Kr., hvoraf 4^4 pCt. af den til enhver Tid 
skyldige Kapital var Rente, Resten Afdrag, dels at Foreningen i Pante­
brevet forpligtede sig til ikke yderligere at behæfte Ejendommen uden 
Kommunitetets Samtykke, samt at der, naar nyt Varmeværk og Belys-
ningsinstallation blev foretaget i Ejendommen, blev ydet Foreningen 
et yderligere Laan paa 40 000 Kr., eventuelt 50 000 Kr., alt paa til­
svarende Vilkaar som foreslaaet for det nævnte nye Laan paa 32 000 Kr. 
(J. Nr. 314/38). 
g. Studentergaarden. 
I. Kapitalbalancen pr. 31. December 1938. 
Aktiver. 
A. Studenter g aar dens Kapital-Formue. 
a. I. H ovedkapitalen: Kr. 0. Kr. 0. 
Obligationer, deponerede i Universi­
tetets Legatkasse 329 700.00 
Kontant Beholdning i do 26. 14 
a. II. Hovedkapitalen; 
Beholdning ved Drifts-Regnskabet. . . 2 991. 58 
a. III. Reservefondet: 
Obligationer, deponerede i Universi­
tetets Legatkasse 253 200. 00 
Kontant Beholdning i do 52. 73 
b. Laan til Port-Udsalget 2 500.00 
c. Gældsbeviser for ikke betalt Hus­
leje 145. 26 
588 615. 71 
588 615. 71 
Under Hovedkapitalen er indbefat­
tet de til Martin Borchs og Førstelærer, 
cand. phil. Rasmus Mullers Værelser 
knyttede Legat-Kapitaler paa hen­
holdsvis 6000 Kr. og 2000 Kr., ialt 
8000 Kr., med aarlige Legatydelser 
paa henholdsvis 300 Kr. og 80 Kr., 
ialt 380 Kr. Desuden paahviler der 
Hovedkapitalen en aarlig Ydelse paa 
180 Kr. til Beboeren af Stud. polyt. 
Ingvar Jantzens Værelse. 
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B. Depoter for Nagler. 
Bankbog Nr. 15836 med Privatbankens vestre Afdeling 861. 50 
861. 50 
Kr. 0. 
C. Legater, knijttede til enkelte Værelser paa Stiidentergaarden. 
Nr. 1. Til Martin Borchs Værelse: Martin Kr. 0. Kr. 0. 
Borch og Hustrus Legat, se ovfr. 
n. A. 
Nr. 2. Tit Forstelærer, Cand. phil. Rasmus 
Miillers Værelse: Enkefrn Dorothea 
Vedels Legat, se ovfr. under A. 
Nr. 3. Til 1. N. Madvigs Værelse: I. N. 
Madvigs Legat. Obligationer depo­
nerede i Universitetets Legatkasse. 3 200. 00 
Nr. 4. Til Henrik Bertelsens Væ- Kr. 0. 
relse: Sophia og Henrik 
Bertelsens Legat. Obliga­
tioner deponerede i Uni­
versitetets Legatkasse.. 12 000.00 
Andel i Legaternes Fæl-
lesmasse 850. 00 
Kontant Beholdning i 
Univ. Legatkasse 107.62 
Nr. 5. Til Stud. polyt. Ingvar Jantzens Væ­
relse: Stud. polyt. Ingvar Jantzens 
Legat, se ovfr. under A. 
Nr. 6. Til Simon Paullis Værelse: Af det 
under E horende Districtsingenieur 
August Poulsen og Hustru Ella Poul­
sens Legat uddeles under Navn af 
»Gustav-Emils Legat« aarlig 240 Kr. 
til Beboeren af ovennævnte Værelse. 
D. Studenter g aardens Festlegat. 
Kr. 0. Kr. 0. 
Obligationer, deponerede i Universitetets 
12 957. 62 
16 157. 62 
16 157. 62 
Legatkasse 
Kontant Beholdning i do 
23 500. 00 
50. 71 
23 550. 71 
23 550. 71 
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E. Legater, hvoraf Donatorerne har forbeholdt sig Renten for 
deres Livstid. Kr. ø. 
Obligationer og Beholdning, deponerede i Universitetets 
Legatkasse 301 797. 06 
301 797. 06 
Passiver. 
A. Studentergaardens Kapital-Formue. Kr. 0. 
Restlaan fra Statskassen 158 099.35 
Saldo Formue til 1939 430 516.36 
588 615. 71 
B. Depoter tit Nogler. Kr. 0. 
De af Beboerne indbetalte Depoter 861. 50 
861. 50 
C. Legater, knyttede til enkelte Værelser paa Studentergaarden. 
Kr. 0. 
Saldo Formue til 1939 16 157.62 
16 157. 62 
D. Studentergaardens Festlegat. Kr. 0. 
Saldo Formue til 1939 23 550.71 
^3 550. 71 
E. Legater, hvoraf Donatorerne har forbeholdt sig Renten for 
deres Livstid. Kr. 0. 
Saldo Formue til 1939 301 797.06 
' 301 797. 06 
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lait Saldo til 1939: Kr. 0. 
A. Studentergaardens Kapital-Formue 430 516.36 
B. Depoter for Nogler 0. 00 
C. Legater, knyttede til enkelte Værelser paa Studen-
tergaarden 16 157. 62 
D. Studentergaardens Festlegat 23 550.71 
E. Legater, hvoraf Donatorerne har forbeholdt sig 
Renten for deres Livstid 301 797. 06 
772 021. 75 
Kr. 0. 
Formuen er ved Regnskabsaarets Afslutning 772 021.75 
men var ved dets Begyndelse 768 787. 79 
Formuen er saaledes foroget med 3 233. 96 
Studentergaardens faste Ejendom, Matr. Nr. 5007 Udenbys Klæ-
debo Kvarter, Tagensvej Nr. 15, er vurderet til Ejendomsskyld til 
1 000 000 Kr., hvorunder Grundværdi 213 100 Kr. Dens Bygninger er 
brandforsikrede for 890 000 Kr., hvoraf for faste Genstande 28 600 Kr. 
Dens Inventar er brandforsikret for 100 000 Kr, 
2. Andre Sager. 
Under 19. December 1938 bifaldt Konsistorium efter Indstilling 
fra Studentergaardens Bestyrelse, at Kapitalen til »Professor, Dr. Hec­
tor F. E. Jungersens Legat til Fordel for den ny Regens«, hvilken 
Kapital havde staaet til Rentenydelse for Enkefru, Professorinde Anna 
Jungersen indtil dennes Dod den 19. Juli 1938, indgik i Studenter­
gaardens almindelige Formue (J. Nr. 23 c/38). 
h. Kvinderegensen. 
Under 1. Maj 1937 modtog Universitetets Rektor fra en anonym 
Giver 6000 Kr. i 4 pCt. Kreditforeningsobligationer, bestemt til For­
øgelse af »Henriette Schrams Mindelegat til Fordel for Universitets-
kollegiet Kvinderegensen«, dog saaledes at Renten indtil videre skulde 
tilfalde en indsat Rentenyder, og først efter dennes Dod udbetales og 
tillægges Indehaveren af Frk. Nathalie Zahles Værelse paa Kvinde­
regensen (J. Nr. 32 v/37). 
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Under 11. Oktober 1937 og 18. Januar 1939 indbetaltes af Zahlen-
sersamfundet henholdsvis 1000 og 2000 Kr. i 5 pCt. Obligationer til 
Forøgelse af »Henriette Schrams Mindelegat til Fordel for Universi-
tetskollegiet Kvinderegensen«, saaledes at den aarlige Rente skulde 
tillægges Indehaveren af Frk. Nathalie Zahles Værelse (J. Nr. 31 c/37 
og 31 a/39). 
k. Københavns Universitets Jubilæumsfond af 1929. 
Regnskabsoversigt for 1938. 
Renteindtægten har været: 
Af den i Kvæsturen indbetalte Kapital: 
Hovedfondet 20 585 Kr. 50 0. 
Underkonto 1 520 — 00 — 
— II 48 — 00 — 
21 153 Kr. 50 0. 
Fra Ny Carlsbergfondet er modtaget 1 500 — 00 
Indvundne Bankrenter 472 — 00 •— 
lait. . . 23 125 Kr. 50 0. 
der fordeles saaledes: 
Hovedfondet 21013 Kr. 25 0. 
Underkonto 1 531 — 06 — 
— II 1 581 — 19 — 
23 125 Kr. 50 0. 
Til Medhjælp er anvendt 520 Kr. 00 0. 
Hovedfondets Renter anvendes saaledes: 
I Henhold til Fundatsens § 5 a henlægges 10 pCt. 
til Kapitalen 2 101 Kr. 33 0. 
Til Medhjælp (Fundatsens § 5 b) 471 — 25 — 
Af Restbeløbet stilles efter Fundatsens § 5 d 25 pCt. 
til Konsistoriums Raadighed 4 610 — 17 
Medens Resten efter Fundatsens § 5 e bliver til 
Komiteens Raadighed 13 830 — 50 — 
21 013 Kr. 25 0. 
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Renlerne af Underkonto 1 (Nordisk Insulinfond) 
anvendes saaledes; 
I Henhold til Fundatsens § 5 a henlægges 10 pCt. 
til Kapitalen 53 Kr. 11 0. 
Til Medhjælp (Fundatsens § 5 b) 12 — 19 — 
Resten bliver efter Fundatsens § 5 c til Komiteens 
Raadighed 465 — 76 — 
531 Kr. 06 0. 
Renterne af Underkonto II (Ny Carlsbergfondet) 
anvendes saaledes: 
I Henhold til Fundatsens § 5 a henlægges 10 pCt. 
til Kapitalen 158 Kr. 12 0. 
Til Medhjælp (Fundatsens § 5 b) 36 — 56 — 
Resten bliver efter Fundatsens § 5 c til Komiteens 
Raadighed 1 386 — 51 — 
1 581 Kr. 19 0. 
Houedfondets Renter. 
Konsistoriums Andel. 
Overført fra 1937 20 897 Kr. 16 0. 
Sparekasserenter 482 — 66 — 
Renter for 1938 ifølge foranstaaende 4 610 —- 17 — 
lait. . . 25 989 Kr. 99 0. 
er anvendt saaledes: 
Til Universitetslærernes Deltagelse i Aarhus 
Universitets 10 Aars Jubilæum 780 Kr. 00 0. 
Dansk biografisk Leksikon, Rind 11—14.... 58 ^—-00 — 
Tilskud til Lundenser-Festen 8. Okt. 1938 . . 2 441 — 36 
— - Rogen »The University øf Copen­
hagens 699 — 36 — 
Køb af et Eksemplar af Medalje til Universi­
tetets 400 Aars Jubilæum 4 — 30 — 
Tilskud til førskellige Universitetslæreres Kon­
gres-Rejser 2 450 — 00 — 
a. c. Reproduktioner til Docent Ellings Røg øm 
Universitetsbygningen (kan ventes refun­
deret) 800 — 00 — 
At øverføre til 1939 18 756 — 97 — 
25 989 Kr. 99 0. 
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Komiteens Andel. 
Overfort fra 1937 10 657 Kr. 42 0. 
Renter for 1938 ifolge foranstaaende 13 830 —-50 —-
lait. . . 24 487 Kr. 92 0. 
er anvendt saaledes: 
Til Universitetslærere er udbetalt 13 955 Kr. 89 0. 
At overfore til 1939 10 532 — 03 — 
21 187 Kr. 92 O. 
Underkonto I (Nordisk Insulinfond). 
Overfort fra 1937 691 Kr. 03 0. 
Renter for 1938 ifolge foranstaaende 465 — 76 — 
lait. . . 1 156 Kr. 79 0. 
der er overfort til 1939. 
Underkonto II (Ny Carlsbergfondet). 
Overfort fra 1937 1 942 Kr. 13 0. 
Renter for 1938 ifolge foranstaaende. ...... 1 386 — 51 — 
lait. . . 3 328 Kr. 64 0. 
er anvendt saaledes: 
Til Universitetslærere er udbetalt 1 800 Kr. 00 0. 
At overfore til 1939 1 528 — 64 — 
3 328 Kr. 64 0. 
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IX. Aarsberetning for Dansk-Islandsk Forbundsfond 
for Aaret 1938. 
I Aaret 1938 indkom til Dansk-Islandsk Forbnndsfonds Bestyrelse 
ialt 267 Ansøgninger, hvoraf 161 blev bevilget, medens 1 (Havebrugs­
kandidat Anna Weber) henvistes til »Udvalget til Udsendelse af viden­
skabelige Foredragsholdere til Reykjavik Universitet«. 
1. Til Styrkelse af den aandelige Forbindelse mellem Landene. 
Kr. 
Sigurdur Sveinsson: Højskoleophold 200 
Kristin Halfdansson: do. 300 
Gardar Gislason: do. 200 
Svava Halldorsdottir: do. 200 
Unnur Hermannsdottir; do. 200 
Groa Johannesdottir: do. 200 
Lara Gudnadottir: do. 200 
Armann Einarsson: do. 200 
Jon Brynjolfsson: do. 200 
Gudridur Magnusdottir: do. 200 
Lydur Brynjolfsson: Udd. paa Slojdlærerskolen 200 
Sverrir Matthiasson: Udd. paa Statens Gymnastikinst 200 
Jon Thorsteinsson: do. 200 
Halldor Erlendsson: do. 200 
Marteinn Magnusson: Udd. paa Statens Lærerhøjskole 500 
Skuli Bjørnsson Olafs: Udd. paa Farmaceutisk Læreanst.... 400 
Helgi Halfdanørsson: do. ... 400 
Gunnar Skaptason: Udd. paa Tandlægeskolen 500 
Stefan Palsson: do. 500 
Kjartan Gudmundsson: do. 300 
Jon Sigtryggsson: dø. 200 
Anna Kristjansson: Udd. paa Teilmanns Kursus 400 
Johanna Lindal: do. 400 
Gudrun Jonsdottir: do. 200 
Jonina H. Erlendsdottir: dø. 200 
At overføre... 6 900 
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Kr. 
Overfort... 6 900 
Josafat Lindal: Handelsuddannelse 200 
Benedikt E. Arnason; do. 200 
Agnar B. Tryggvason: do. 200 
Stefan Wathne: do. 200 
Gudrun B. Sigurdsson: do. 200 
Zophonias Palsson: Udd. paa Landbohojskolen 450 
Gisli B. Kristjansson: do. 450 
Gunnar Bjarnason: do. 450 
Sigurdur Sigurdsson: do. 450 
Stqfan Bjornsson: do. 450 
Jon Jonsson: do. 450 
Gudbrandur Hlidar: do. 450 
Arni Jonsson: do. 450 
Kristjan Petursson: do. 450 
Nina Tryggva: Udd. paa Kunstakademiet 200 
Rudolf M. Thordarson: do. 200 
Kjartan Th. Sigurdsson: do. 200 
Gisli Halldorsson: do. 200 
Th. Svafa Jonsson: Udd. paa Musikkonservatoriet 200 
Sigurdur Kristjansson: Udd. paa Teknisk Skole 200 
Adalsteinn Johannsson: do. 200 
Jon Gudmundsson: do. 600 
Gunnlaugur Palsson: do. 400 
Rikhardur Rikhardsson: do. 400 
Einar Skulason: do. 400 
Jon Sætran: do. 200 
Gudmundur Johansson: do. 200 
Frank Michelsen: do. 200 
Helgi Bergmann: do. 200 
Sighvatur Bj arnason: do. 200 
Bjarni Sigurjonsson: do. 200 
Gardar Sigurjonsson: do. 200 
Jørundur Palsson: Udd. paa Kunsthaandværkerskolen. . . 300 
Helgi Hallgrimsson: do. ... 200 
Skarphedinn Johannsson: do. . . . 200 
Atli Mar Arnason: do. . . . 200 
Anders Bæksted: Studierejse til Island 500 
Helga Bak: do. 500 
Inger M. Boberg: do. 500 
Chr. N. Brodersen: do. 400 
Det. mat.-nat. Studenterraad: do. (for 2 Studenter) 500 
Jon Th. Bjornsson: Studierejse til Danmark 400 
At overfore... 20 250 
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Kr. 
Overfort... 20 250 
Sigrun Jonasson: Kursus hos Dansk Knnstflidsforening 200 
Johanna Einarsson: do. 200 
Jonas Jonsson: Udd. paa Vilvorde Havebrugshojskole. . . . . . 200 
Per Jonsson: Praktisk Landbrugsuddannelse 200 
Islandske Studenterforening: Medlemskontingenter 300 
Agust Bodvardsson: Udd. paa Geodætisk Institut 200 
Ina Gunnars: Udd. i Kunstvævning 200 
Thuridur Kristjansdottir: Udd. paa Væveskolen »Askovhus«. 200 
Olafur F. Olafsson: Udd. i Tekstilindustri i Aalborg 200 
Jon O. Jonsson: Udd. i Bjærgnings-Hjælpe- og Redningsvæsen 400 
Petur Simonarsson: Udd. hos »Titan« 200 
Gudmundur Kamban: Støtte til Forfattervirksomhed 2 000 
24 750 
2. Til Videnskabelige Formaal bevilgedes: 
Erik M. Poulsen: Bearbejd, af Materiale af isl. Ferskvands-
krebsdyr 1 000 
Matthias Thordarson: Nyt Oplag af »Havets Rigdomme«... 600 
Sveinn Bergsveinsson: Undersøgelse af det islandske Sprogs 
Fonetik 500 
Levin & Munksgaard: 10 Eksemplarer af Corpus Codicum.. 1000 
Den Arnamagnæanske Kommission: Udgivelse af et Katalog 
over de islandske Haandskrifter i British Museum 1 000 
Sigurdur Skulason: Studieophold i Danmark 200 
Agust Sigurdsson: Støtte til »Danske Læsestykker for islandske 
Skoler« 200 
Komitéen vedr. islandske Lægers Uddannelse i Danmark. . . 1 200 
Erlingur Thorsteinsson: Videre Lægeudd. i Danmark 900 
Bjørn Sigurdsson: do. 900 
Olafur Johannsson: do. 900 
Olafur Geirsson: do. 900 
Bjarni Oddsson: do. 500 
Oskar Th. Thordarson: do. 900 
Johannes Bjornsson: do. 900 
Ulfur Thordarson: do. 400 
Bryn julfur Dagsson: do. 400 
Oli P. Hjaltested do. 400 
Theodor Skulason: do. 400 
Kristbjørn G. Tryggvason: do. 400 
At overfore... 38 350 
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Kr. 
Overfort... 38 350 
3. Til islandske Studerende bevilgedes; 
Kristjan Kristjansson: stud. mag 400 
Kristjan Gudm. Gudmundsson: do. aet 400 
Gisli Thorkelsson: do. polyt 400 
Sigurdur Thorkelsson: do. polyt 400 
Gudmundur Thorlaksson: do. mag 400 
Oskar Bernhard Bjarnason: do. polyt 400 
Gudmundur Kjartansson: do. mag 300 
Astvaldur Eydal; do. mag 400 
Påll Olafsson: do. mag 400 
Gudni Gudjonsson: do. mag 500 
Jon Solmundsson: do. polyt 500 
Klemens Bjarnar Tryggvason: do. polit 300 
Hermann Einarsson: do. mag 500 
Oskar Magnusson: do. mag 500 
Hamundur Arnason: do. polyt 300 
Sveinn Sigurdur Einarsson: do. polyt 300 
Vesteinn Gudmundsson: do. polyt 500 
Bjørn Johannesson: do. polyt 300 
Johann Larus Johannesson: do. mag 300 
Skuli Magnusson: do. mag 500 
Pall Sigurdsson: do. polyt 500 
Marteinn Bjornsson: do. polyt 500 
Kristjan Th. Eldjarn: do. mag 300 
Gisli Hermannsson: do. polyt 300 
Bøgnvaldur Thorkelsson: do. polyt 500 
Vilhjalmur A. Gudmundsson: do. polyt 300 
Arni Hafstad: do. polyt 500 
Sigurdur Johannsson: do. polyt 300 
Thorvardur Jon Juliusson: do. oeconom 500 
Erlendur Konradsson: do. mag 300 
Thoroddur Oddsson: do. mag 500 
Thorbjørn Sigurgeirsson: do. mag 300 
Jon Anton Skulason: do. polyt 500 
Pall Stephensen: do. jur 500 
lait... 52 150 
Dansk-Islandsk Nævn genvalgte Direktør, Folketingsmand Halfdan 
Henriksen og Kreditforeningsdirektør, Dr. phil. O. Krag til Medlemmer 
af Fondens Bestyrelse for Tiden 1. December 1938—30. November 1942. 
Om Genvalg for samme Tidsrum af de af Konsistorium ved Københavns 
Universitet valgte Medlemmer, se foran Side 2. 
Kreditforeningsdirektør Krag og Professor Dr. phil. Erik Arup 
genvalgtes som henholdsvis Formand og Sekretær for Aaret 1939. 
